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RELACION DE COOPERATIVAS INSCRITAS EN 
EL REGISTRO DE ENTIDADES COOPERATIVAS 
DE CREDITO, DEPENDIENTE DEL BANCO DE 
ESPAÑA, CON EXPRESION DE OFICINAS RE-
GLAMENTARIAMENTE AUTORIZADAS 
S E C C I O N A , N U M E R O 1 
C A J A R U R A L N A C I O N A L 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l L o p e de V e g a , 42. 
S E C C I O N A , N U M E R O 2 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E S O R I A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
S o r i a - C e n t r a l I n s t i t u t o , 13. 
A g r e d a P l a z a M a y o r . 
A l m a l u e z M a y o r , s /n . 
A l m a z á n S a n A n d r é s , 3. 
A l m e n a r ; E r m i t a , 19. 
A m b r o n a s /d . 
B a r a h o n a M a y o r , s /n . 
B a r c o n e s s /d . 
B e r l a n g a de D u e r o s /d . 
B u r g o de O s m a M a y o r , 46. 
C a s t i l r u i z s /d . 
C e r b ó n L a Ig l e s i a , s /n . 
F u e n t e a r m e g i l s /d . 
G o m a r a P l a z a M a y o r . 
L a P o v e d a s /d . 
L a n g a de D u e r o P l a z a d e l A y u n t a m i e n t o » 
M e d i n a c e l i S a n N i c o l á s , s /n . 
M o n t e a g u d o de las V i c a r í a s , s /d . 
R e t o r t i l l o s /d . 
S a n E s t e b a n de G o r m a z P l a z a M a y o r . 
S a n P e d r o M a n r i q u e P l a z a d e l M e r c a d o . 
T o r l e n g u a s /d . 
S E C C I O N A , N U M E R O 3 
C A J A R U R A L « S A N A G U S T I N » , D E F U E N T E A L A M O 
( M U R C I A ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
F u e n t e A l a m o - C e n t r a l G a n d í a , 1. 
S E C C I O N A , N U M E R O 4 
C A J A R U R A L D E N A V A R R A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
P a m p l o n a - C e n t r a l C i n d a d e l a , 5. 
A b á r z u z a s /d . 
A b a u r r e a A l t a s /d . 
A b l i t a s P l aza de los Fueros , s / n . 
A l i o C a r r e t e r a L e r í n . 
A m é s c o a B a j a s /d . 
A n c í n s /d . 
A ñ o r b e C a r r e t e r a . 
A r e l l a n o s /d . 
A r i z a l a s /d . 
A r t a z u s /d . 
A r t i e d a s /d . 
A t e z s /d . 
B a r á s o a i n s /d . 
B a s a b u r ú a A s /d . 
B e i r e s /d . 
8 
C a r e a r A v e n i d a S a l v a d o r , s /n . 
Cascan te P l a z a S á n c h e z , s /n . 
C i o r d i a s /d . 
C o r e l l a C a r r e t e r a N u e v a . 
E c h a r r i - A r a q u i l s /d . 
E c h a u r i s /d . 
E l o r z s /d . 
E n é r i z s /d . 
E s l a v a s /d . 
E s p a r z a S a l a z a r s /d . 
E s p r o n c e d a s /d . 
E s t e l l a B l a n . C a ñ a s , 4. 
Es tenoz s /d . 
E s t é r i b a r s /d . 
E z c a b a r t e s /d . 
Falces N u e v a , 22. 
F i t e r o A l f a r o , 17. 
G a l l i p i e n z o s /d . 
G e n e v i l l a s /d . 
G o ñ i s /d . 
G u l i n a s /d . 
H u a r t e - A r a q u i l s /d . 
I b a r g o i t i s /d . 
I b e r o s /d . 
I g ú z q u i z a s /d . 
I m o z s /d . 
I r a ñ e t a s /d . 
I z a s /d . 
I z a g a o n d o a s /d . 
J u s l a p e ñ a s /d . 
L e r í n M a y o r , s /n . 
L e z a u n s /d . 
L o n g u i d a s /d . 
L o r c a s /d . 
M a ñ e r u s /d . 
M a r c i l l a D.a B l a n c a de N a v a r r a , 2. 
M e n d a v i a G e n e r a l í s i m o F r a n c o , s /n . 
M e n d i g o r r í a P l a z a de los Fueros , s /n . 
M o n t e a g u d o A v d a . S a n A g u s t í n , s /n . 
M u n i a i n de l a S o l a n a s /d . 
M u r c h a n t e M a y o r , s /n . 
M u r i e t a s /d . 
M u r i l l o e l C u e n d e s /d . 
M u r u g a r r e n s /d . 
M u r u z á b a l s /d . 
O b a n o s s /d . 
O c h a g a v i a s /d . 
O d i e t a s /d . 
O l a i b a r s /d . 
O l c o z s /d . 
O l i o s /d . 
O r o z B e t e l u s /d . 
O t e i z a de l a S o l a n a s /d . 
P i e d r a m i l l e r a s /d . 
P u e n t e l a R e i n a Paseo de los Fueros , s /n . 
P u e y o s /d . 
R i b a f o r a d a C a r r e t e r a . 
R o m a n z a d o s /d . 
S a n t a c a r a ISÍ. S. U j u é , 1. 
S a r t a g u d a O s a r i o , 7. 
S u b i z a s /d . 
T u d e l a B las M o r t e , 7. 
U g a r ( Y e r r i ) s /d . 
U j u é s /d . 
U r i z s /d . 
U r r a u l A l t o s /d . 
V i l l a n u e v a de Y e r r i s /d . 
V i l l a t u e r t a s /d . 
Z ú ñ i g a s /d . 
S E C C I O N A , N U M E R O 5 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E L O G R O Ñ O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
L o g r o ñ o - C e n t r a l C a l v o Sotelo , 8. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l d e a n u e v a de E b r o Ce rvan t e s , 9. 
H a r o S a n t a L u c í a , 3. 
S E C C I O N A , N U M E R O 6 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E B A R C E L O N A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l Caspe, 75. 
B a l s a r e n y C a r r e t e r a de B e r g a , 9. 
M a n r e s a A v e n i d a d e l C a u d i l l o , 2 1 . 
10 
S a n J u a n de T o r r u e l l a L é r i d a , 5. 
S a n M a r t í n de T o u s J o s é A n t o n i o , 35. 
V i c h J o s é A n t o n i o , 71 . 
V i l a f r a n c a d e l P e n e d é s G e n e r a l P r i m , 6. 
S E C C I O N A , N U M E R O 7 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
D E S A L A M A N C A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
S a l a m a n c a - C e n t r a l A r c o , 3. 
B a b i l a f u e n t e s /d . 
C a n t a l a p i e d r a R a m ó n L a p o r t a , s /n . 
S a n M a r t í n d e l C a s t a ñ a r . . . . . . s /d . 
V i t i g u d i n o S a n t a A n a , 6. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l b a de T e r m e s O n é s i m o R e d o n d o , 5. 
G u i j u e l o F i l i b e r t o V i l l a l o b o s , s /n . 
L i n a r e s de R i o f r í o s /d . 
P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e . . . C a l v o Sote lo , 25. 
Sequeros P l a z a J o s é A n t o n i o , s / n . 
T a m a m e s s /d . 
V i l l a v i e j a de Y e l t e s G e n e r a l S a n j u r j o , s /n . 
S E C C I O N A , N U M E R O 8 
C O O P E R A T I V A D E A H O R R O Y C R E D I T O . C A J A R U R A L 
C O M A R C A L D E C A L A T A Y U D 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
C a l a t a y u d ( Z a r a g o z a ) - C e n t r a l . C a l v o Sotelo , 12. 
A c e r e d P r i n c i p a l . 
A n i ñ ó n P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 1. 
A r a n d a de M o n c a y o A r r i b a . 
A r i z a s /d . 
B e l m o n t e de C a l a t a y u d Ig l e s i a . 
C e r v e r a de l a C a ñ a d a P laza . 
Codos C a r r e t e r a . 
Ibdes A f u e r a s . 
J a r q u e P r i n c i p a l . 
L a A l m u n i a de D o ñ a G o d i n a . s /d . 
M a l u e n d a C o o p e r a t i v a . 
M i e d o s P l a z a d e l G e n e r a l F r a n c o . 
M o n r e a l de A r i z a P l a z a d e l A y u n t a m i e n t o . 
M o r a t a de J i l o c a C a r r e t e r a A c e r e d . 
M o r o s P l a z a d e l G e n e r a l F r a n c o . 
M u n é b r e g a P l a z a d e l G e n e r a l F r a n c o . 
R i e l a s /d . 
S E C C I O N A , N U M E R O 9 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O A G R I C O L A . C A J A R U R A L 
D E F U E N T E P E L A Y O ( S E G O V I A ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
F u e n t e p é i a y O - C e n t r a l P laza de l a Fuen te , 12, 
S E C C I O N A , N U M E R O 10 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E C A C E R E S 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
C á c e r e s - C e n t r a l G e n e r a l Y a g ü e , 2. 
A l c á n t a r a s /d . 
C a s a r de P a l o m e r o s /d . 
C a r c a b o s o s /d . 
Casas de M i r a v e t e s /d . 
C o r i a s /d . 
H o l g u e r a s /d . 
M a d r o ñ e r a s /d . 
M o r a l e j a s /d . 
N a v a s d e l M a d r o ñ o s /d . 
O l i v a de P l a senc ia s /d . 
P l a s e n c i a s /d . 
S a n M a r t í n de T r e v e j o s /d . 
12 
S E C C I O N A , N U M E R O 11 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E C A D I Z . C O O P E R A T I V A 
D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD-. DOMICILIO: 
Je rez de l a F r o n t e r a - C e n t r a l . F e r m í n A r a n d a , 57. 
A l g o d o n a l e s G e n e r a l F r a n c o , 39. 
A r c o s de l a F r o n t e r a M i g u e l M a n c h e ñ o , 6. 
B e n a l u p M . S á n c h e z , 3. 
B o r n e s J a r d í n , 4. 
C h i p i o n a Isaac P e r a l , s /n . 
E s p e r a R u i z de A l d a , 4. 
R o t a C a l v o Sote lo , 17. 
S a n J o s é d e l V a l l e P l a z a G e n e r a l í s i m o , 2. 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a P l aza C a b i l d o , 2. 
S a n M a r t í n T S a n J o s é , 10. 
V e j e r de l a F r o n t e r a G e n e r a l M o l a , 2. 
V i l l a m a r t í n A v e n i d a G e n e r a l í s i m o , s /n . 
T r e b u j e n a G e n e r a l F r a n c o , 13. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l c a l á de los G a z u l e s A v e n i d a V a l c á r c e l , s / n . 
A l c a l á d e l V a l l e G u m e r s i n d o V i l a r i ñ o , 7. 
C o n i l de l a F r o n t e r a G e n e r a l G a v i n o , 15. 
C o t o de B o r n o s P l a z a G e n e r a l í s i m o , s /n . 
Los B a r r i o s S a n B e n i t o , 11. 
P a t e r n a de l a R i v e r a A l c a l á , 30. 
P r a d o d e l R e y G e n e r a l M o l a , 2. 
S e t e n i l C a p i t á n C o r t é s , 23. 
S E C C I O N A , N U M E R O 12 
C A J A R U R A L . C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
D E P O N T E V E D R A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
P o n t e v e d r a - C e n t r a l A v d a . Fdez. L a d r e d a , 3. 
P o n t e v e d r a M i c h e l e n a , 23. 
C a m p o L a m e i r o A l o a g a . 
13 
E l R o s a l P l aza d e l G e n e r a l í s i m o . 
F o r c a r e i P rogreso , s /n . 
L a E s t r a d a S a n Pe layo , 7. 
L a l í n C a l l e «A», s /n . 
Puen tea reas E l d u a y e n , 5. 
R i b a d u m i a C r u c e i r o V e l l o . 
R o d e i r o C a r r e t e r a , s /n . 
S i l l e d a C a r r e t e r a F e r i a , s / n . 
T o m i ñ o C a r r e t e r a Sei jo. 
V i g o s /d . 
S E C C I O N A , N U M E R O 13 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E G E R O N A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
G e r o n a - C e n t r a l M i g u e l B l a y , 1. 
B a ñ ó l a s P l aza M o n a s t e r i o , 7. 
S E C C I O N A , N U M E R O 14 
C A J A R U R A L D E A L M E N D R A L E J O ( B A D A J O Z ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l m e n d r a l e j o - C e n t r a l R i c a r d o R o m e r o , 16. 
S E C C I O N A , N U M E R O 15 
C A J A R U R A L D E L A B O D E G A C O M A R C A L 
C O O P E R A T I V A « V I N O S D E L B I E R Z O » 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
Cacabe los ( L e ó n ) - C e n t r a l E l i a s Ig les ias , 16. 
14 
S E C C I O N A , N U M E R O 16 
C A J A R U R A L G I J O N E S A D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
G i j ó n ( O v i e d o ) - C e n t r a l Paseo de l a I n f a n c i a , 10. 
S E C C I O N A , N U M E R O 17 
C A J A R U R A L D E U T R E R A . C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
U t r e r a (Sev i l l a ) - C e n t r a l P l aza de J o s é A n t o n i o , 26. 
S E C C I O N A , N U M E R O 18 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L . C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
( A V I L A ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A v i l a - C e n t r a l D u q u e de A l b a , i . 
A r é v a l o S a n F r a n c i s c o , 4. 
B a r c o de A v i l a M e d i c i n a , s /n . 
E l H o r n i l l o C a r r e t . A r e n a s de S. Ped ro . 
E l T i e m b l o s /d . 
H o r c a j o de las T o r r e s P l aza G e n e r a l í s i m o , s /n . 
M a d r i g a l de las A l t a s T o r r e s , s /d . 
F o n t i v e r o s J o s é A n t o n i o , 4. 
P i e d r a h í t a T e n i e n t e Pascua, 8. 
S E C C I O N A , N U M E R O 19 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O . C A J A R U R A L P R O V I N C I A L 
D E G R A N A D A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
G r a n a d a - C e n t r a l G r a n V í a , 28. 
G r a n a d a C a l v o Sote lo , 25. 
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A l b u ñ o l 
A l d e i r e 
A l c u d i a de G u a d i x 
A l h a m a de G r a n a d a 
A l h e n d í n 
A l m u ñ é c a r 
B a z a 
B e n a l ú a - G u a d i x 
B e n a m a u r e l 
B é r c h u l e s 
C a m p o t é j a r 
C a n i l e s 
C a s t i l l é j a r 
C a s t r i l 
C i j u e l a 
C o g o l l o s de V e g a 
C o l o m e r a 
Cor t e s B a z a 
C ú l l a r B a z a 
C h u r r i a n a 
Dehesas V i e j a s 
D e i f o n t e s 
Fuen tes V a q u e r o s 
G a l e r a 
G u a d i x 
H u á s c a r 
H u é t o r - T á j a r 
L a R á b i t a ( A l b u ñ o l ) 
L a Z u b i a 
L o j a 
M o n a c h i l 
M o n t i l l a n a 
M o t r i l 
P inos P u e n t e 
P u e b l a de D o n F a d r i q u e . . . 
S a l a r 
S a n t a f é 
T o z a r ( M o d í n ) 
T r é v e l e z 
V a l d e r r u b i o (P inos P u e n t e ) 
V e n t a Z a f a r r a y a 
Z ú j a r 
M o r e t , 35. 
J o s é A n t o n i o , 1. 
G e n e r a l í s i m o , 17. 
Q u e i p o de L l a n o , s /n . 
C o n c e p c i ó n , s /n . 
L o n j a , s /n . 
C o r r e d e r a , 15. 
C a r m e n , 48. 
P l a z a C a ñ a d a , s /n . 
C a l v o Sote lo , 10. 
Rea l , s /n . 
N u e v a , 2. 
P l a z a d e l C a u d i l l o , 2. 
P l a z a d e l C a u d i l l o , s /n . 
P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o . 
B e l l a v i s t a , 4. 
A v e n i d a de B e n a l u z , 1. 
P l a z a d e l C a u d i l l o , 18. 
E s t e b a n L a r a , 8. 
Rea l , 32. 
G e n e r a l í s i m o , s /n . 
G e n e r a l V á r e l a , 5. 
G e n e r a l í s i m o , 12. 
C a l v o Sote lo , 10. 
J u a n de A u s t r i a , 10. 
S a n F ranc i s co , 7. 
S a n S e b a s t i á n , s / n . 
C a r r e t e r a de A d r a , s /n . 
Cruces , 2. 
P l a z a de J o s é A n t o n i o , 9. 
Q u e i p o de L l a n o , 10. 
Paz, 5. 
A v e n i d a de L a H a b a n a , 6. 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o , 106. 
S. C á n o v a s , 5. 
J o s é A n t o n i o , s /n . 
Rea l , 32. 
N u e v a , 10. 
C u e s t a T r é v e l e z . 
Rea l , 17. 
P. Rea l . 
L a Cues ta . 
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S E C C I O N A , N U M E R O 20 
C A J A R U R A L C E N T R A L D E O R I H U E L A ( A L I C A N T E ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
O r i h u e l a - C e n t r a l J o s é M a r í a Sarge t , 49. 
O r i h u e l a C a l d e r ó n de l a B a r c a , 11. 
O r i h u e l a R o n d a San to D o m i n g o , s /n . 
A l g o r f a A v d a . G e n e r a l í s i m o , s /n . 
A l m o r a d í Rosa r io , s /n . 
A r n e v a C a r r e t e r a de B i g a s t r o . 
B e n e j ú z a r P l a z a de los C a í d o s , s /n . 
B e n f e r r i J o s é M a r í a M a c í a , 12. 
B e n i e l ( M u r c i a ) B r a z a l de A l a m o s . 
B i g a s t r o P l a z a de l a I g l e s i a , s /n . 
C a m i n o de E n m e d i o s /d . 
C a t r a l G e n e r a l í s i m o , s /n . 
D e s a m p a r a d o s N u e v a , s /n . 
F o r m e n t e r a de S e g u r a J o s é A n t o n i o , 23. 
G r a n j a de R o c a m o r a O b i s p o R o c a m o r a , 12. 
G u a r d a m a r d e l S e g u r a A v e n i d a d e l C a u d i l l o , 3. 
H u r c h i l l o C a m i n o T o r r e m e n d o , s /n . 
L a M u r a d a P l a z a de l a I g l e s i a , s / n . 
L o s M o n t e s i n o s Ig l e s i a , s /n . 
M o l í n s P l a z a de l a I g l e s i a . 
P i l a r de l a H o r a d a d a C a r r e t e r a . 
R a f a l P l a z a de los C a í d o s . 
R e d o v a n R a m ó n y C a j a l , 4. 
Roja les C a l v o Sote lo , 1. 
S a n B a r t o l o m é M a y o r , 5. 
T o r r e m e n d o A v e n i d a J o s é A n t o n i o , s /n . 
T o r r e v i e j a G e n e r a l í s i m o , 9. 
"Vereda d e l R o y o B r a z a l V i ñ a s . 
M u r c i a P u e r t a s de C a s t i l l a , s /n . 
R e a l C r u c e ( M u r c i a ) C r u c e c a r r e t e r a . 
Z e n e t a ( M u r c i a ) P u e n t e R e q u e r e n , s /n . 
S E C C I O N A , N U M E R O 21 
C A J A R U R A L D E B A D A J O Z 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
Bada joz - C e n t r a l S a n J u a n , 10. 
V a l d e l a c a l z a d a P l aza M a y o r , 8 y 9. 
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S E C C I O N A , N U M E R O 22 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E B A D A J O Z . 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a d a j o z - C e n t r a l D o n o s o C o r t é s , 7. 
S E C C I O N A , N U M E R O 23 
C A J A R U R A L D E B O N A N Z A . C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
( O R I H U E L A - A L I C A N T E ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD. DOMICILIO: 
O r i h u e l a - C e n t r a l D u q u e de T a m a m e s , 5. 
O r i h u e l a R a i g u e r o de B o n a n z a , s / n . 
O r i h u e l a T re s Puentes . 
O r i h u e l a L a A p a r e c i d a . 
O r i h u e l a C t e r a . B e r i e l - C n o . E l R o y o . 
O r i h u e l a L a C a m p a n e t a . 
O r i h u e l a P l a z a de C a p u c h i n o s . 
O r i h u e l a C a m i n o V i e j o de C a l l o s a . 
O r i h u e l a L a M a t a n z a . 
O r i h u e l a C o r r e n t í a s M e d i a s , s / n . 
A l b a t e r a C a u d i l l o , 90. 
C a l l o s a d e l S e g u r a C e r v a n t e s , s / n . 
C r e v i l l e n t e A v e n i d a de M a d r i d , 19. 
C o x C u a t r o E s q u i n a s . 
D a y a N u e v a G e n e r a l í s i m o , 1. 
D o l o r e s S a n V i c e n t e . 
J a c a r i l l a G e n e r a l í s i m o , 27. 
P i l a r de l a H o r a d a d a I s la , s /n . 
Ro ja les C a r m e n , 2. 
S a n F u l g e n c i o P í o X I I . 
S a n M i g u e l de S a l i n a s M a y o r , 32. 
M u r c i a J a i m e e l C o n q u i s t a d o r , 15. 
S E C C I O N A , N U M E R O 24 
C A J A R U R A L S A N J O S K T O R R E D O N J I M E N O ( J A E N ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
T o r r e d o n j i m e n o C r i s t ó b a l C o l ó n , 92. 
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S E C C I O N B , N U M E R O 1 
A G R U P A C I O N D E C O O P E R A T I V A S F A R M A C E U T I C A S 
( A C O P A R ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l L u c h a n a , 22. 
M a d r i d J . G a r c í a M o r a t o , 31 . 
B a r c e l o n a D i p u t a c i ó n , 343. 
B i l b a o F e r n á n d e z d e l C a m p o , 22. 
C i u d a d R e a l H e r n á n P. P u l g a r , 6. 
Las P a l m a s G e n e r a l F r a n c o , 11. 
O v i e d o M a t e m á t i c o Pedrayes , 22. 
S e v i l l a A r j o n a , 15. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l g e c i r a s A n d a l u c í a , 64. 
C á c e r e s V i r g e n de l a M o n t a ñ a , 12. 
J a é n V i l l á n de P r i e g o . 
M á l a g a Beatas , 23. 
S E C C I O N B , N U M E R O 2 
C A J A D E C R E D I T O P A R A L A V I V I E N D A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l P l a z a d e l A n g e l , 12. 
B a r c e l o n a G e r o n a , 134. 
B a r c e l o n a V í a A u g u s t a , 124. 
B a d a l o n a G ü e l l y Fe r r e r , 76. 
H o s p i t a l e t de L l o b r e g a t J ansana , 13. 
S a n B a u d i l i o de L l o b r e g a t . . . . C i u d a d C o o p e r a t i v a . 
T a r a d e l l Paseo D o m i n g o Ser t , 4. 
A l f a r r á s ( L é r i d a ) A v e n i d a d e l C a u d i l l o , 6. 
A l m e n a r ( L é r i d a ) P l a z a d e l M e r c a d o , s /n . 
A r t e s a de Segre ( L é r i d a ) C a r r e t e r a A g r a m u n t , 37. 
B e l l p u i g ( L é r i d a ) L a Fon t , 2. 
C e r v e r a ( L é r i d a ) G e n e r a l G ü e l l , 17. 
L é r i d a A v e n i d a d e l C a u d i l l o , 20. 
P o b l a de S e g u r ( L é r i d a ) L l o r é n s y T o r r é n s , 18. 
Pons ( L é r i d a ) P l a z a de E s p a ñ a , 7. 
S o r t ( L é r i d a ) Condes d e l Pa l l a r s , 14. 
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S E C C I O N B, N U M E R O 3 
C A J A I B E R I C A D E C R E D I T O C O O P E R A T I V O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l Paseo de l a Cas t e l l ana , 92. 
M a d r i d M a y ó l i c a s , 2. 
M a d r i d Z a r a t á n , 2. 
M a d r i d P l a z a de J u a n M a l a s a ñ a , 6. 
M a d r i d Ped ro L a b o r d e , 45. 
M a d r i d C a l l e j ó n de V e l i l l a , 13. 
M a d r i d I l lescas , 11. 
M a d r i d M a r q u é s de C o r b e r a , 48. 
M a d r i d S a n P o l de M a r , 13. 
M a d r i d P l a z a T e m p l a r i o s , l o c a l 14. 
M a d r i d M a d r i g a l de l a V e r a , 9. 
M a d r i d P l aza de los P inazo , 6 y 8. 
M a d r i d • A v e n i d a B a r r a n q u i l l a , 13. 
M a d r i d A v e n i d a N t r a . S ra . V a l v a -
n e r a , 101. 
M a d r i d A v d a . G e n e r a l í s i m o , 203. 
M a d r i d ••• C a r r e t e r a C a n i l l a s , 17. 
M a d r i d • • • • C a r d e n a l H e r r e r a O r i a , 244. 
M a d r i d R a f a e l F i n a t , 8. 
M a d r i d E m b a j a d o r e s , 110. 
M a d r i d M a r í a A n t o n i a , 14. 
M a d r i d A v d a . S a n M i g u e l , b l q . 4. 
M a d r i d C o n d e de V i s t a h e r m o s a , 18. 
M a d r i d C.0 V i e j o de L e g a n é s , 110. 
M a d r i d J u a n J o s é M t í n e z . Seco, 44. 
M a d r i d N t r a . S ra . de V a l v e r d e , 75. 
M a d r i d A l b e r t o Pa lac ios , 24. 
M a d r i d - C a p i t á n B l a n c o A r g i b a y , 41. 
M a d r i d V i l l a v i c i o s a , 36. 
M a d r i d C h a n t a d a , 1. 
M a d r i d A v d a . de Bruse las , 39. 
M a d r i d C i u d a d Los A n g e l e s , b l q . 37. 
M a d r i d T e r r e r í a s , 6. 
M a d r i d F e r n á n d e z de los R í o s , 46. 
M a d r i d G r a l . F r a n c o , 20 (Carche l . ) . 
M a d r i d •• S i e r r a V i e j a , 17. 
M a d r i d A l m e n d r a l e s , 35. 
M a d r i d R a m ó n Sa inz , 38. 
M a d r i d E m i l i o F e r r a r i , 64. 
M a d r i d A v d a . de P e ñ a P r i e t a , 55. 
M a d r i d A v d a . de D a r o c a , 317. 
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M a d r i d 
M a d r i d 
M a d r i d 
M a d r i d 
M a d r i d 
M a d r i d 
A l c o r c ó n 
A l c o r c ó n 
C o s l a d a 
F u e n l a b r a d a 
Ge ta fe 
L e g a n é s 
M a j a d a h o n d a 
M ó s t o l e s 
P a r l a 
S a n F e r n a n d o de H e n a r e s .. 
S a n M a r t í n de l a V e g a 
S a n S e b a s t i á n de los Reyes 
V i l l a v i c i o s a de O d ó n 
P a s c u a l R o d r í g u e z , 2. 
R i c a r d o O r t i z , 29. 
M e j í a L e q u e r i c a , 9. 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 61 . 
C a r l o s M a r t í n A l v a r e z , 100. 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e , 37. 
P l a z a de los C a í d o s , 10. 
P l a z a d e l P e ñ ó n , 5. 
J o s é A n t o n i o , 23. 
P l a z a M a y o r , 1. 
M a d r i d , 23. 
T e n i e n t e A l f o n s o D u r a n , 5. 
G r a n V í a , 2. 
A g u s t i n a de A r a g ó n , 3. 
P i n t o , 7. 
A v d a . J o s é A n t o n i o , 6. 
Fuen te , 1. 
M a y o r , 3. 
P l a z a d e l M e r c a d o , 4. 
P r o v i n c i a de Barcelona: 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
B a r c e l o n a 
C o r n e l i a 
C o r n e l i a 
H o s p i t a l e t 
H o s p i t a l e t 
S a n t a C o l o m a 
V í a L a y e t a n a , 77. 
S e p ú l v e d a , 187. 
V í a J u l i a , 177. 
C o n c i l i o de T r e n t e , 93. 
S a n A d r i á n , 133. 
X a v i e r N o g u é s , 2. 
F l o r i d a b l a n c a , 62-64. 
A l c u d i a , 62-64. 
A n d r é s D o r i a , 8. 
T r a v e s e r a de G r a c i a , 205. 
Tuse t , 36. 
D o c t o r F e r r á n , 17-19. 
A v d a . de S a n I l de fonso , 8. 
F o n t , 73. 
P l a z a de l a E n c i n a , 12. 
S a g a r r a , 12. 
Provincia de Baleares: 
P a l m a de M a l l o r c a 
A l g a i d a 
C o n s e l l 
Espo r l a s 
I n c a 
M a n a c o r 
S a n t a M a r g a r i t a . . . 
S o n F e r r i o l 
P l a z a de S a n t a E u l a l i a , 14. 
P l a z a G e n e r a l F r a n c o , 4. 
P a l m a , 36. 
P l a z a G e n e r a l F r a n c o , 5. 
G e n e r a l M o l a , 10. 
P l a z a C a l v o Sote lo , 1. 
J o s é A n t o n i o , 4. 
C a m i n o de l a M o n t a ñ a , 245. 
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Provincia de Málaga: 
M á l a g a P u e r t a d e l M a r , 12. 
D i v i n a P a s t o r a ( M a r b e l l a ) P l a z a de Paco Can tos . 
F u e n g i r o l a P l a z a G e n e r a l F r a n c o , 19. 
M a r b e l l a A v d a . R i c a r d o S o r i a n o , 5-7. 
S a n P e d r o de A l c á n t a r a M a r q u é s d e l D u e r o , 80. 
Provincia de Valencia: 
V a l e n c i a Pie de C r u z , 1. 
V a l e n c i a Sanz, 10. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d M a r t í n e z de l a R i v a , 48. 
B a r c e l o n a Sans, 52. 
P a l m a de M a l l o r c a J o s é A n s e l m o C l a v é , 14. 
Po l l ensa (Baleares) M o n t e s i ó n , 5. 
L a P u e b l a (Baleares ) A n c h a , 66. 
S i n e u (Baleares) M á r t i r e s de l a C r u z a d a , 4. 
M á l a g a C a r r . de C á d i z , b l q . G-13. 
T o r r e n t e ( V a l e n c i a ) A v d a . de los M á r t i r e s , 99. 
V a l e n c i a A l t a d e l M a r , 64. 
S E C C I O N B , N U M E R O 4 
C A J A D E C R E D I T O D E P E T R E L . C O O P E R A T I V A 
D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
P e t r e l ( A l i c a n t e ) - C e n t r a l G a b r i e l P a y á , 20-22. 
P e t r e l A v e n i d a de E l d a , s /n . 
S E C C I O N B , N U M E R O 5 
C R E D I T O Y A H O R R O , S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l A l c a l á , 32. 
M a d r i d P laza C o o p e r a t i v a , s / n . 
22 
M a d r i d A v d a . G e n e r a l F a n j u l , 22. 
G u a d a l a j a r a Reinoso , 10. 
L a C o r u ñ a N o v o a Santos , 27. 
L u g o M o r í a s , 2. 
O r e n s e E . D o c t o r M a r a ñ ó n , s /n . 
P o n t e v e d r a B . C o r b a l , 27. 
S E C C I O N B , N U M E R O 6 
C E N T R A L D E L A H O R R O P O P U L A R 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l S a n t í s i m a T r i n i d a d , 5. 
M a d r i d J u a n de A u s t r i a , 9. 
M a d r i d Paseo de E x t r e m a d u r a , 45. 
M a d r i d C o r r e g i d o r A l o n s o de A . , 6. 
M a d r i d M a r t í n e z de l a R i v a , 1. 
M a d r i d G e n e r a l R i c a r d o s , 120. 
M a d r i d A v e n i d a de Pavones , 4. 
M a d r i d A l c a l d e M a r t í n A l z a d a , 1. 
M a d r i d L ó p e z de H o y o s , 426. 
M a d r i d I l lescas , í . 
M a d r i d V a l m o j a d o , 277. 
M a d r i d M a r q u é s de C o r b e r a , 53. 
M a d r i d A s t r o s , 14. 
M a d r i d C o r r e g . C. M a c e d a , P .G. 848. 
M a d r i d A v d a . G e n e r a l í s i m o , 138. 
M a d r i d Oca , 104. 
M a d r i d P l a z a de los P i n a z o , 22. 
M a d r i d B r a v o M u r i l l o , 153. 
M a d r i d T i r s o de M o l i n a , 18. 
M a d r i d F r a n c i s c o S i l v e l a , 52-54. 
M a d r i d A r g u m o s a , 1. 
M a d r i d Sta . M.a de l a Cabeza , 26. 
M a d r i d A v d a . de l a A l b u f e r a , 68. 
M a d r i d I b i z a , 21 . 
M a d r i d A l c a l á , 365. 
M a d r i d B r a v o M u r i l l o , 333. 
M a d r i d P l a z a d e l C a r m e n , 3. 
M a d r i d A l c a l d e L ó p e z Casero , 8. 
M a d r i d A n d r é s M e l l a d o , 50. 
M a d r i d C a r l o s M a r t í n A l v a r e z , 45. 
M a d r i d A l c a l á , 137. 
A l c o r c ó n E d . J ú p i t e r (S. J o s é V a l d e r . ) 
A r a n j u e z A n c h a , 1. 
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A r a n j u e z G e n e r a l í s i m o , 27. 
T a r r a g o n a A v d a . G e n e r a l í s i m o , 
Z a r a g o z a P a d r e M a n j ó n , 4-6. 
S E C C I O N B, N U M E R O 7 
C R E D I T O C O O P E R A T I V O ( C R E C O ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l A v d a . J o s é A n t o n i o , 692. 
B a r c e l o n a M e r c a b a r n a . 
S E C C I O N B, N U M E R O 9 
C O O P E R A T I V A C A J A H I S P A N A D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l G e n e r a l í s i m o F r a n c o , 442. 
S E C C I O N B , N U M E R O 12 
C A J A L A B O R A L P O P U L A R ( M O N D R A G O N - G U I P U Z C O A I 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
Provincia de Guipúzcoa.-
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M o n d r a g ó n - C e n t r a l Resusta , 27. 
M o n d r a g ó n / S a n A n d r é s P l a z a de los Fueros , s / n „ 
M o n d r a g ó n / C i g a r r o l a s /d . 
A n d o a i n N u e v a , s /n . 
A r e c h a v a l e t a P l a z a de E s p a ñ a , 5. 
A z c o i t i a P i n t o r M a r t e , s /n . 
A z p e i t i a A v d a . O r t i z S a n Pe layo , 7 , 
B e a s a i n S a n I g n a c i o , 15. 
D e v a 23 S e p t i e m b r e , 5. 
E i b a r B i d e b a r r i e t a , 4. 
E l g ó i b a r P l a z a de U r b i t a r t e , 1 . 
E s c o r i a z a G.0 S a n t a A n a , 23. 
24 
F u e n t e r r a b í a S a n Pedro , 7. 
H e r n a n i J u a n de U r b i e t a , 6. 
I r ú n P í o X I I , 7. 
L a s a r t e G e n e r a l M o l a , 5. 
L e g a z p i a P o l í g o n o , 61. 
O ñ a t e A l z a a , 5. 
O r m á i z t e g u i S a n A n d r é s , s /n . 
Pasajes J a i z k í b e l , 1. 
P l a c e n c i a M á r t i r e s de A r r a t e , 6. 
R e n t e r í a Z a l a c a í n , 7. 
R e n t e r í a / G a l t z a b o r d a Pa rque , 1. 
S a n S e b a s t i á n S e c u n d i n o Esnao la , 5. 
S a n S e b a s t i á n / A n t i g u o M a t i a , 6. 
T o l o s a Pab lo G o r o s a b e l , 44. 
V e r g a r a G r a n A v e n i d a , s /n . 
V e r g a r a / A n z u o l a A g u s t í n T e l l e r í a , 19. 
V i l l a b o n a P o l í g o n o , 12. 
V i l l a f r a n c a de O r d i z i a S a n t a M a r í a , 3 1 . 
Z u m a y a P l aza de los Fueros , 3. 
Z a r a u z P l aza de los Fueros . 
Z u m á r r a g a P l aza de N a v a r r a , 3. 
Provincia de Alava: 
L l o d i o C a r m e n , 21-23. 
S a l v a t i e r r a G e n e r a l í s i m o F r a n c o , 16. 
V i t o r i a A v d a . G e n e r a l A l a v a , 24. 
Provincia de Navarra: 
A l s a s u a P l a z a de E s p a ñ a , 12. 
Es t e l l a I n m a c u l a d a , s /n . 
P a m p l o n a A m a y a , 5. 
Provincia de Vizcaya: 
A m o r e b i e t a C a r m e n , 2. 
B a r a c a l d o T r a v . de O r t i z de Zarate, 2 
B e r m e o G e n e r a l M o l a , 11. 
B i l b a o A l a m e d a de U r q u i j o , 46. 
B i l b a o / D e u s t o s /d . 
B i l b a o / R e c a l d e b e r r i A m b o t o , s /n . 
D u r a n g o G o y e n k a l e , 6. 
E l o r r i o C a r l o s V I I , 1. 
E r m ú a 26 de A b r i l , 2. 
G u e r n i c a T r a v e s í a S a n J u a n , s /n . 
L e q u e i t i o A v d a . P a s c u a l A b a r c a , s /n . 
M a r q u i n a O k e r a , 9. 
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M u n g u í a A v d a . de N a v a r r a , s /n . 
O n d á r r o a P r i m o de R i v e r a , 21. 
S a n t u r c e J e n a r o O r a á , 5. 
Sestao P l aza de E s p a ñ a , s /n . 
Y u r r e B a r r i o E le ja lde , s /n . 
S E C C I O N B , N U M E R O 13 
C R E D I T O Y P R E V I S I O N 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l C o y a , 102. 
A l g e c l r a s ( C á d i z ) J u a n X X I I I , 2. 
B a r c e l o n a A v d a . G e n e r a l í s i m o , 413. 
C ó r d o b a J e s ú s y M a r í a , 11. 
F i g u e r a s ( G e r o n a ) R u t i l a , 29. 
G r a n a d a Recog ida , 50. 
Je rez ( C á d i z ) G r a l . P r i m o de R i v e r a , 2. 
L a O r o t a v a (Sta. C. T e n e r i f e ) . L a S i d r o n a , 18. 
L é r i d a A v e n i d a de M a d r i d , 30. 
M o l l e r u s a ( L é r i d a ) A v e n i d a G e n e r a l í s i m o , 8. 
P r i e g o ( C ó r d o b a ) Q u e i p o de L l a n o , 33. 
T a r a z o n a ( Z a r a g o z a ) C a l v o Sotelo , 6. 
T o r t o s a ( T a r r a g o n a ) Ce rvan t e s , 12. 
T u d e l a ( N a v a r r a ) B las M o r t e , 10. 
V i l l a r r o b l e d o ( A l b a c e t e ) Pasaje C a s t i l l o , 1. 
S E C C I O N B , N U M E R O 14 
C A J A G E N E R A L D E C R E D I T O D E L A A G R U P A C I O N 
C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L . S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l A v d a . J o s é A n t o n i o , 704. 
B a r c e l o n a Paseo de V a l d a u r a , 179. 
S a n B a u d i l i o de L l o b r e g a t . . . . R o n d a S a n R a m ó n , 307. 
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S E C C I O N B , N U M E R O 15 
C E N T R A L D E L A H O R R O P O P U L A R D E V A L E N C I A . 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
V a l e n c i a - C e n t r a l P l a z a de N e g r i t o , 3. 
S E C C I O N B , N U M E R O 16 
C A J A D E C R E D I T O I N D U S T R I A L C O O P E R A T I V O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l Cea B e r m ú d e z , 56. 
M a d r i d P l a z a de l a Cebada . 
M a d r i d Z o n a I n d . A e r o p . Ba ra j a s . 
S E C C I O N B , N U M E R O 17 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O Y A H O R R O D E B A R C E L O N A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l A u s i a s M a r c h , 18. 
B a r c e l o n a P l a z a de I b i z a , 3. 
B a r c e l o n a M o n t p e l l i e r , 29. 
B a r c e l o n a M a r e s m a , 184. , ': • 
B a r c e l o n a T r a v e s e r a de Cor t a , 237-241. 
B a d a l o n a R e c t o r B r í a s , 45-47. 
G a v á P l a z a H i s p a n i d a d , b l q . 4. 
G r a n o l l e r s V i ñ a m a t a , 3. 
M a t a r ó M u r a l l a S a n L o r e n z o , 21. 
S a b a d e l l R a m b l a d e l C a u d i l l o , 133. 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú T a r r a g o n a , 17. 
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S E C C I O N B, N U M E R O 18 
C E N T R A L D E L A H O R R O P O P U L A R ( S E V I L L A ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
S e v i l l a - C e n t r a l C o n d e I b a r r a , 25. 
S e v i l l a E v a n g e l i s t a , 34. 
S e v i l l a T é r m i n o H u e r t a S a n G i l . 
S E C C I O N B, N U M E R O 22 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O Y F O M E N T O I N D U S T R I A L 
D E C O R D O B A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
C ó r d o b a - C e n t r a l P l a z a de C h i r i n o s , 3. 
C ó r d o b a J o s é A n t o n i o , 2. 
S E C C I O N B, N U M E R O 23 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O M U T U A L 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l B r u c h , 72. 
G e r o n a D o c t o r G a s p a r Casa l , 10. 
L é r i d a C o m a n d a n t e Ba ige t , 2. 
P a l m a de M a l l o r c a A v d a . C o n d e Sa l l en t , 47. 
T a r r a g o n a C a m e l l a s , 1. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
I n c a (Baleares) G e n e r a l Gode t , 9-13. 
Pa re t s ( B a r c e l o n a ) J o s é A n t o n i o . 9. 
28 
S E C C I O N B , N U M E R O 24 
G R U M E C O . C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l F e r n a n d o e l C a t ó l i c o , 3. 
S E C C I O N B , N U M E R O 25 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O D E J A V E A ( A L I C A N T E ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
J á v e a ( A l i c a n t e ) - C e n t r a l M a y o r , 15. 
J á v e a ( A l i c a n t e ) S a n J o a q u í n , 9. 
B e n i t a c h e l l ( A l i c a n t e ) J o s é A n t o n i o , 33. 
S E C C I O N B , N U M E R O 26 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O Y A H O R R O 
D E L A 2.a A G R U P A C I O N M E D I C A ( B A R C E L O N A ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l Paseo de l a B o n a n o v a , 47. 
S E C C I O N B , N U M E R O 27 
C A J A C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O Y A H O R R O 
D E L C O L E G I O D E I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
D E C A T A L U Ñ A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l V í a L a y e t a n a , 39. 
29 
S E C C I O N B , n ú m e r o 28 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O Y A H O R R O 
« S A N A L B E R T O M A G N O » 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l M a l l o r c a , 279. 
S E C C I O N B, N U M E R O 30 
C R E D I T O I N M O B I L I A R I O A L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E F I N C A S 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l G a r c í a de Paredes , 70. 
S E C C I O N B , N U M E R O 32 
C A J A P O P U L A R D E C R E D I T O C O O P E R A T I V O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
L e ó n - C e n t r a l A v e n i d a P a d r e I s la , 3. 
A s t o r g a P l a z a Santoci ldes , 3. 
L a B a ñ e z a Doctor P a l a n c a , 15. 
M a n s i l l a de las M u í a s C a r r e t e r a de M a d r i d , s / n . 
P o n f e r r a d a s /d . 
S E C C I O N B , N U M E R O 33 
C A J A D E C R E D I T O D E L SUR. C O O P E R A T I V A 
D E C R E D I T O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M á l a g a - C e n t r a l Miraf lores de los Angeles , 
s in n ú m e r o (Bda. Coe) . 
M á l a g a B a r r i a d a N u e v o S. A n d r é s . 
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S E C C I O N B , N U M E R O 34 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O « S A N J O S E D E C A L A S A N Z » 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
G r a n o l l e r s (Barc . ) - C e n t r a l . . . A g u s t í n V i ñ a m a t a , 3. 
S E C C I O N B , N U M E R O 35 
C A J A D E C R E D I T O M E D I T E R R A N E A . 
E N T I D A D C O O P E R A T I V A 
O f i c i n a s au tor i zadas c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
Hospita let (Barc . ) - C e n t r a l . . . A v e n i d a Miraf lores , 52. 
E s p l u g a s de L lobregat ( B a r c ) . Ignacio Iglesias , 61. 
S E C C I O N B, N U M E R O 36 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O Y A H O R R O S A N I T A R I O . 
R E G I O N C E N T R A L 
O f i c i n a s au tor i zadas c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l S a n B e r n a r d o , 66. 
S E C C I O N B , N U M E R O 37 
C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O D E A L T E A 
O f i c i n a s au tor i zadas c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l t e a (Al icante) - C e n t r a l Pasa je del L a b r a d o r , 1. 
A l f a z P i (Al icante) P l a z a J o s é Antonio , s / n . 
L a N u c i a (Al icante) Igles ia , 4. 
3Í 
S E C C I O N B, N U M E R O 38 
C A J A D E C R E D I T O S O C I A L C O O P E R A T I V O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l P l a z a de S a n t a A n a , 4. 
S E C C I O N B, N U M E R O 39 
I N S T I T U T O E C O N O M I C O C O O P E R A T I V O , 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B a r c e l o n a - C e n t r a l S i c i l i a , 177. 
S E C C I O N B , N U M E R O 40 
C A J A D E C R E D I T O D E M A D R I D , 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l O ' D o n n e l l , 24. 
S E C C I O N C , N U M E R O 1 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E C A S T E L L O N 
D E L A P L A N A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
C a s t e l l ó n de l a P l a n a - C e n t r a l . C a l v o Sotelo, 2. 
M o r e l l a L a C o f r a d í a , 2. 
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S E C C I O N C, N U M E R O 2 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E S E V I L L A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: 
S e v i l l a - C e n t r a l 
S e v i l l a 
S e v i l l a 
S e v i l l a 
A g u a d u l c e 
A l a r i s de l a S i e r r a 
A l b a i d a de A l j a r a f e 
A l c a l á de G u a d a i r a 
A l c a l á d e l R í o 
A l c o l e a d e l R í o 
A l g a m i t a s 
A l m a d é n de l a P l a t a 
A l m e n s i l l a 
A z n a l c á z a r 
A z n a l c ó l l a r 
B a l d o l a t o s a 
B e n a c a z ó n 
B o l l u l l o s de l a M i t a c i ó n ... 
B o r m u j o s 
B u r g u i l l o s 
Brenes 
C a m a s 
C a n t i l l a n a 
C a ñ a d a d e l R o s a l 
C a r m e n a 
C a r r i ó n de C é s p e d e s 
C a s a r i c h e 
C a s t i l b l a n c o de los A r r o y o s 
C a s t i l l o j a de l a Cues t a 
C a s t i l l o j a d e l C a m p o 
C a z a l l a de l a S i e r r a 
C o n s t a n t i n a 
C o r i a d e l R í o 
C o r i p e 
Dos H e r m a n a s 
E c i j a 
E l A r a h a l 
E l C o r o n i l 
E l C u e r v o 
E l Pedroso 
E l R o n q u i l l o 
DOMICILIO: 
C h a p i n e r o s , 6. 
T r a j a n o , 2. 
S a n t a Fe, 11 (Los Remed ios ) . 
C t r a . A m a r i l l a , Po l . I n d . 
P l aza R a m ó n y C a j a l , 9. 
P l aza de l a S a l u d , 4. 
Ce rvan t e s , 2. 
A l c a l á y O r t i z , 16. 
J o s é A n t o n i o , 4. 
G e n e r a l F r a n c o , 4. 
J o s é A n t o n i o , 1. 
G e n e r a l V á r e l a , 11. 
C a l v o S o t ó l o , 7. 
C a l v o S o t ó l o , 26. 
G e n e r a l V á r e l a , 12. 
G o n z á l v e z , 36. 
C a p i t á n C o r t é s , 6. 
J o s é A n t o n i o , 45. 
A u r e l i o V i ñ a s , 5. 
C a l v o S o t ó l o , 10. 
C u a d r a y G o n z á l e z , 2. 
Sta. M a r í a de G r a c i a , 8. 
C a l v o S o t ó l o , 26. 
G r a l . P r i m o de R i v e r a , 16. 
J o s é A n t o n i o , s /n . 
F e r n a n d o R o d r í g u e z , 3. 
J o s é A n t o n i o , 20. 
A v e n i d a C a l v o Sote lo , 4. 
G e n e r a l F r a n c o , s /n . 
G e n e r a l S a n j u r j o , 8. 
C a l v o Sotelo , 26. 
G e n e r a l F r a n c o , 37. 
Ig les ias , 3. 
S. V a l l h o n r a t , 42. 
N . S. de V a l m e , 37. 
P l aza Sta . M a r í a , 9. 
P é r e z C a l d o s , 13. 
A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 30. 
C a r d o n a l I l u n d a i n , s /n . 
P l aza J o s é A n t o n i o , 6. 
G e n e r a l F r a n c o , 6. 
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E l R u b i o G e n e r a l M o l a , 3. 
E l Saucejo G e n e r a l F r a n c o , 5. 
E l V i s o d e l A l c o r Rosa r io , 2. 
E s p a r t i n a s J o s é A n t o n i o , 10. 
Es tepa M é d i c o A l v a r e z M u ñ o z , 9. 
Fuen tes de A n d a l u c í a Pza. Sta . M.a l a B l a n c a , s /n . 
G u a d a l c a n a l D o n J u a n Campos , 4. 
Ge lves P l a z a D u q u e de A l b a , 5. 
G e r o n a Plaza . F. E s p a ñ o l a , 2. 
G ü e ñ a C a l v o Sotelo , 17. 
G i n é s T r a n s p o r t e s B d a . 
G u i l l e n a C a l v o Sotelo , 5. 
H e r r e r a Pza. M o d e s t o B a r r e r a , 2. 
H u é v a r A m a n t e L a f o n t , 5. 
L a A l g a b a T o r r e s 24-A. 
L a C a m p a n a J o s é A n t o n i o , 1. 
L a L a n t e j u e l a P l aza E s p a ñ a , 12. 
L a L u i s i a n a Q u e i p o de L l a n o , 5. 
L a R i n c o n a d a M a n u e l Rodas , 4. 
L a R i n c o n a d a Bda . S. J o s é (C. C t a . Brenes ) . 
L a R o d a de A n d a l u c í a J o s é A n t o n i o , 5. 
Las Cabezas de S a n J u a n .. . T te . R o d r í g u e z M a n c e r a , 11. 
L e b r i j a L ó p e z Cepero , 6. 
L o r a de Es tepa S a n J o s é , s /n . 
L o r a d e l R í o C o l ó n , 15. 
Los C o r r a l e s P l aza E s p a ñ a , 12. 
Los M o l a r e s G e n e r a l F r a n c o , 23. 
Los Pa l ac ios P o r t u g a l , 13. 
Los Rosales A v e n i d a J . I n é s , s /n . 
M a i r e n a d e l A l j a r a f e Q u e i p o de L l a n o , 23. 
M a i r e n a de A l c o r S a n F e r n a n d o , 23. 
M a r c h e n a J o s é A n t o n i o , 13. 
M a r i n a l e d a Q u e i p o de L l a n o , 42. 
M a r i s m a s , Sec. I I Co temsa . 
M a r t í n de l a J a r a P l a z a E s p a ñ a , 42. 
M o n t e l l a n o B d a . M a t e r n i d a d C. Rey. 
N a v a s de l a C o n c e p c i ó n G e n e r a l F r a n c o , s /n . 
O l i v a r e s M a r í a I n m a c u l a d a , 1. 
O s u n a P l a z a P í o X I I , 9. 
P a l o m a r e s J o s é A n t o n i o , 24. 
P a r a d a s J o s é A n t o n i o , 9. 
P e d r e r a J o s é A n t o n i o , 198. 
P e ñ a f l o r S a n J o s é , 16. 
P i l a s P l a z a J o s é A n t o n i o , 10. 
P r u n a Q u e i p o de L l a n o , 4. 
P u e b l a de C a z a l l a J o s é A n t o n i o , 14. 
P u e b l a de los I n f a n t e s C a l v o Sote lo , 4. 
P u e b l a d e l R í o J o s é A n t o n i o , 91. 
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R e a l de l a J a r a P l aza Q u e i p o de L l a n o , s /n . 
Sa l t e r a s Pza. G r a l . P r i m o R i v e r a , 7. 
S a n J u a n de A z n a l f a r a c h e . . . J o s é A n t o n i o , 12. 
S a n l ú c a r l a M a y o r Q u e i p o de L l a n o , 24. 
S a n N i c o l á s d e l P u e r t o C a l v o Sote lo , 2. 
S a n t i p o n c e G e n e r a l F r a n c o , 1. 
T e c i n a E s p a ñ a , 1. 
T o m a r e s C a l v o Sote lo , s /n . 
U m b r e t e G e n e r a l S a n j u r j o , 4. 
V a l e n c i n a F r a y A m b r o s i o , 7. 
V i l l a f r a n c o d e l G u a d a l q u i v i r . 
V i l l a m a n r i q u e P l a z a E s p a ñ a , 
V i l l a n u e v a d e l A r i s c a l J o s é A n t o n i o , s /n . 
V i l l a n u e v a de S a n J u a n P l a z a Ig l e s i a , 5. 
V i l l a v e r d e d e l R í o C a l v o Sotelo , 45. 
N t r a . S ra . d e l C a r m e n , 2. 
S E C C I O N C, N U M E R O 3 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E C I U D A D R E A L 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: 
C i u d a d R e a l - C e n t r a l 
A b e n ó j a r 
A l a m e d a de C e r v e r a 
A l b a l a d e j o 
A l c á z a r de S a n J u a n 
A g u d o 
A l c u b i l l a 
A l d e a d e l R e y 
A l c o b a M o n t e s 
A l c o l e a de C a l a t r a v a 
A l m a d é n 
A l m a d e n e j o 
A l m a g r o 
A l m e d i n a 
A l m o d ó v a r d e l C a m p o 
A l m u r a d i e l 
A r e n a s de S a n J u a n 
A n c h u r a s 
A r é l a n o s de S a n G r e g o r i o 
A r g a m a s i l l a de A l b a 
A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a 
A r r o b a M o n t e s 
Ba l l e s t e ro s 
B o l a ñ o s 
DOMICILIO: 
A v e n i d a d e l I m p e r i o , 3. 
Pza. S a n J u a n B a u t i s t a , 16. 
Ce rvan t e s , 14. 
T i e n d a , 8. 
Pza. S a n t a Q u i t e r i a , 10. 
M á r t i r e s , 1. 
P l a z a d e l C a u d i l l o , 3. 
P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 10. 
P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 10. 
J e s ú s P laza , 9. 
F. S á n c h e z G r a n d e , 48. 
P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 4. 
J o s é A n t o n i o , 13. 
M a r í a C r i s t i n a , 13. 
P l a z a de l a T r i n i d a d , 3. 
D o c t o r P. F e r n á n d e z , 54. 
G r a n a d e r a , 1. 
Ce rvan t e s , 7. 
A r e n a l e s , 64. 
P l aza de E s p a ñ a , 3. 
J o s é M . Reales , 6. 
A y u n t a m i e n t o . 
Rea l , 10. 
A l m a g r o , 6. 
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B r a z a t o r t a s P l aza de J o s é A n t o n i o , 8, 
Cabeza rados G e n e r a l í s i m o , 5. 
C a l z a d a G e n e r a l í s i m o , 92. 
C a m p o de C r i p t a n a G a r c í a M o r a t o , 4. 
C a ñ a d a S a ú c o , 9. 
C a r a c u e l G e n e r a l í s i m o , 13. 
C a r r i ó n G e n e r a l A g u i l e r a , 1. 
C a s t e l l a r de S a n t i a g o J o s é A n t o n i o , 1. 
C i n c o Casas C a r r . A r g a m a s i l l a , 1 . 
C o r r a l de C a l a t r a v a C e r v a n t e s , 5. 
C ó z a r S a n t a A n a , 15. 
C h i l l ó n R o s a r i o M á r q u e z , 2 1 . 
E l R o b l e d o C a r r . de A l c á z a r . 
E l T o r n o P í o G . Robles , s /n . 
E l V i s o d e l M a r q u é s C a u d i l l o F r a n c o , 53. 
F e r n a n c a b a l l e r o J o s é A n t o n i o , 12. 
F o n t a n a r e j o A y u n t a m i e n t o . 
Fon tanosas P laza , s / n . 
F u e n c a l i e n t e P l a z a de los C a í d o s . 
F u e n t e e l F re sno G e n e r a l í s i m o , s /n . 
G u a d a l m e z G e n e r a l M o l a , 8. 
G r a n á t u l a P l a z a de S a n A n t ó n , 3. 
H e r e n c i a L o p e de V e g a , 19. 
H o r c a j o M o n t e s D r . E n r i q u e , s/n. 
H u e r t e z u e l a H o r n o , 1. 
I n f a n t e s C e r v a n t e s , 5. 
L a S o l a n a Pacheco, 5. 
Los C o r t i j o s de A r r i b a P l a z a de E s p a ñ a , 1. 
L u c i a n a A g r i c u l t o r . 
M a l a g ó n J a c i n t o B e n a v e n t e , s /n . 
M a n z a n a r e s D o c t o r M . U b e d a , 6. 
M e m b r i l l a I g l e s i a , 5. 
M i g u e l t u r r a P a q u i t o L e ó n , 1. 
M o n t i e l C r i s t o , 15. 
M o r a l de C a l a t r a v a G e n e r a l F r a n c o , 10. 
N a v a c e r r a d a D a v i d S. A n g u i t a , s / n . 
P e d r o M u ñ o z P r i m , 23. 
P i e d r a b u e n a J o s é A n t o n i o , 28. 
P o r z u n a C a r r e t e r a de To l edo , 34. 
Pozue lo J o s é A n t o n i o , 4. 
P u e b l a de D o n R o d r i g o M a r í a C r i s t i n a . 
P u e b l a P r í n c i p e C a r r e t e r a de A l m e d i n a . 
P u e r t o L á p i c e C e r v a n t e s , 2. 
P u e r t o l l a n o J o s é A n t o n i o , 10. 
R u i d e r a J u l i á n S. V a l v e r d e , s / n . 
S a c e r u e l a C e r v a n t e s , 54. 
S a n C a r l o s d e l V a l l e S a n t a E l e n a , 4. 
S a n L o r e n z o de C a l a t r a v a .. . A r r o y o , 1. 
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S a n t a C r u z de M ú d e l a C e r v a n t e s , 36. 
S o c u é l l a m o s G e n e r a l í s i m o , 64. 
T e r r i n c h e s J o s é A n t o n i o , 10. 
T o m e l l o s o D o c t o r V í c t o r P e ñ a s c o , 15. 
T o r r a l b a A v e M a r í a , 7. 
T o r r e de J u a n A b a d Q u e i p o de L l a n o , 9. 
T o r r e n u e v a M á r t i r e s , 50. 
V a l d e p e ñ a s P i n t o r M e n d o z a , 35. 
V a l e n z u e l a L ó p e z C r u z , 15. 
V i l l a h e r m o s a P l a z a d e l C a u d i l l o , 5. 
V i l l a m a y o r O s c u r i l l a , 23. 
V i l l a n u e v a de l a F u e n t e F e r i a , 7. 
V i l l a r r u b i a de los Ojos E m i l i o N i e t o , 1. 
V i l l a r t a de S a n J u a n S a n J o s é , 11. 
Ofic inas a u t o r i z a d a s con c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
D a i m i e l C a l v o Sotelo , 7. 
S E C C I O N C, N U M E R O 4 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E J A E N 
Of i c inas a u t o r i z a d a s con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
J a é n - C e n t r a l A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 3. 
J a é n V . C a p i l l a , 5. 
J a é n C. C a m p a n a s , 1. 
A l b á n c h e z de U b e d a P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 1. 
A l c a l á l a R e a l C e r v a n t e s , 2. 
A l e á n d o t e C. de C ó r d o b a , 18. 
A n d ú j a r A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 29. 
A r j o n a D . Pa r r a s , 16. 
A r q u i l l o s O b i s p o B a s u l t o , 8. 
A r j o n i l l a J o s é A n t o n i o , s /n . 
A r r o y o d e l O j a n c o V a l e n c i a , 121. 
Baeza S a n Pab lo , 25. 
B a i l ó n M . B e l l i d o , 5. 
B a ñ o s de l a E n c i n a C a l l e j . C u i d a d o , 2. 
Beas de S e g u r a A n g e l U c e d a , 10. 
B e d m a r C a l v o Sote lo , 2. 
B e l m e z de l a M o r a l e d a H é r o e s d e l S a n t u a r i o , 3. 
C a b r a d e l San to C r i s t o P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 3. 
C a m b i l J o s é A n t o n i o , 2. 
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C a m p i l l o de A r e n a s A . de B a i l é n . 
Cas i l l a s de M a r t o s L l a n o de Dehesa . 
C a r c h e l S a n A n t o n i o , 13. 
C á r c h e l e j o S a n M a r c o s , 2. 
C a s t e l l a r de S a n t i s t e b a n A v d a . de l a A r g e n t i n a , 2. 
C a s t i l l o de L o c u b í n Paseo d e l G e n e r a l í s i m o , 2. 
C a z a l i l l a Y a n g ü a s Mes i a s , 6. 
C o r t i j o s N u e v o s C o r t i j a d a . 
C h i l l u é v a r G e n e r a l í s i m o , 20. 
E s c a ñ u e l a J o s é A n t o n i o , s /n . 
F r a i l e s A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 5. 
F u e n s a n t a de M a r t o s J o s é A n t o n i o , 12. 
F u e r t e d e l R e y G e n e r a l í s i m o , 63. 
G é n a v e G e n e r a l í s i m o , 1. 
G u a r r o m á n A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 19. 
H i g u e r a de A r j o n a D . Sa lcedo, s /n . 
H o r n o s d e l S e g u r a H e r a s , 2. 
H u e l m a G e n e r a l M o l a , 4. 
H u e s a J a rd ine s , 1. 
I z n a t o r a f Pza. S a n t o C r i s t o , s /n . 
J a b a l q u i n t o C a l v o Sotelo , 16. 
J a m i l e n a R o m á n , 3. 
J ó d a r J . M a r t í n , 14. 
L a C a r o l i n a s /d . 
L a P u e r t a d e l S e g u r a M a r t í n R u i z , s /n . 
L a r v a C a u d i l l o , 7. 
L i n a r e s C. A r g ü e l l e s , 4. 
L o p e r a H u m i l l a d e r o , s /n . 
Los V i l l a r e s M o r a l e d a A l t a , 13. 
L u p i o n H . C a l v a j a l , s /n . 
M a n c h a R e a l Pza. d e l G e n e r a l í s i m o , 19. 
M a r m o l e j o P V a l d é s , 3. 
M a r t o s O. R e d o n d o , 49. 
M e n g í b a r Pza. d e l C a u d i l l o , 7. 
M o n t e L o p e A l v a r e z Baeza , 64. 
M o g ó n G e n e r a l í s i m o , 79. 
M o n t i z ó n Rea l , 3. 
N o a l e j o C a u d i l l o , 13. 
O r c e r a S a n J o s é , 2. 
Pea l de B e c e r r o G e n e r a l Saro , 1. 
P e g a l a j a r C a m p i l l e j o , 3. 
P o r c u n a G e n e r a l í s i m o , 1. 
Pozo A l c ó n Lazo , 35. 
P u e n t e de G é n a v e '. G e n e r a l í s i m o , 21 b i s . 
Q u e s a d a P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 21 . 
S a n t i a g o de C a l a t r a v a s /d . 
S a n t i s t e b a n d e l P u e r t o P l aza d e l G e n e r a l í s i m o , 3. 
S a n t o T o m é C a z o r l a , 6. 
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S o l e r a G e n e r a l í s i m o , 5. 
S o r i h u e l a de G u a d a l l m a r G e n e r a l í s i m o , 65. 
T o r r e b l a s c o p e d r o S a n J o s é , 3. 
T o r r e d e l C a m p o Q u e i p o de L l a n o , 5. 
T o r r e s G e n e r a l í s i m o , 4. 
T o r r e d o n j i m e n o P l a z a de los C a í d o s , 5. 
T o r r e p e r o g i l V i c t o r i a , 18. 
T o r r e s de A l b á n c h e z R a m ó n y Caja! , 3. 
U b e d a S a n F e m a n d o , 22. 
V i l c h e s J o s é A n t o n i o , 9. 
V i l l a c a r r i l l o P l a z a S a n A n t o n i o , 12. 
V i l l a n u e v a de l a R e i n a A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 19. 
V i l l a n u e v a d e l A r z o b i s p o T e r c i a , 6. 
V i l l a g o r d o P l a z a de J o s é A n t o n i o , s /n . 
Ofic inas a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
H i g u e r a de C a l a t r a v a s /d . 
S e g u r a de l a S i e r r a O j u e l o . 
S E C C I O N C, N U M E R O 5 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E C O R D O B A 
Of i c inas a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
C ó r d o b a - C e n t r a l A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 46. 
A g u i l a r de l a F r o n t e r a J o s é A n t o n i o , 5. 
A l b e n d í n N u e v a , 11. 
A l c o l e a de C ó r d o b a C a r r e t e r a , 66. 
A l m e d i n i l l a G e n e r a l F r a n c o , 34. 
B e n a m e j í J o s é M a r r ó n , 35. 
D o ñ a M e n c í a s /d . 
E l T e j a r C a r r e t e r a , s /n . 
Espejo G e n e r a l F r a n c o , 4. 
F u e n t e P a l m e r a G e n e r a l F r a n c o , 9. 
I z n á j a r G e n e r a l í s i m o , 38. 
L a R a m b l a E m i l i o Cas te l a r , 22. 
Los M o r i l e s J o s é A n t o n i o , 34. 
L u q u e C o r o n e l Cascajo. 
M o n t a l b á n Q u e i p o de L l a n o , 63. 
M o n t e m a y o r J u s t o M o r e n o , 5. 
M o n t i l l a J o s é M a r í a A l v e a r , 68. 
Posadas C o m a n d a n t e B a t u r o n e s . 
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S a n S e b a s t i á n de los Ba l l e s -
t e ros J o s é A n t o n i o , 7. 
S a n t a C r u z Ped ro A . V a q u e r i z o , 45. 
S a n t a e l l a J o s é A n t o n i o , 29. 
V a l e n z u e l a Baena , 14. 
V i l l a f r a n e a Cana le jas , 11. 
Z a m o r a n o s A l f o n s o G a l l a r d o , 3. 
Z u h e r o s Q u e i p o de L l a n o , 51 . 
P a l m a d e l R í o Q u e i p o de L l a n o , 12 
S E C C I O N C, N U M E R O 6 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L ( R E U S - T A R R A G O N A ) 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
Reus ( T a r r a g o n a ) - C e n t r a l . . . S a n J u a n , 32 b i s . 
A m p o s t a S a n J o s é , 24. 
G a n d e s a A v d a . de C a t a l u ñ a , 16. 
M o n t b l a n c S a n J o s é , 4. 
M o r a de E b r o S a n A n t o n i o , 39. 
V a l l s P l aza d e l C a r m e n , 8. 
R i u d o m s G a u d í , 4. 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B e n i s a n e t G e n e r a l í s i m o , 1. 
S a n t a C o l o m a de Q u e r a l t . . . S a n V i c e n t e , s /n . 
V e n d r e l l Paseo de Cas te l a r , 9. 
V i ñ o l s C a r m e n , 4. 
S E C C I O N C, N U M E R O 7 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E V A L E N C I A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
V a l e n c i a - C e n t r a l Pza. S a n V i c e n t e F e r r e r , 3. 
A l b a i d a s /d . 
A l b o r a c h e C a l v o Sote lo , 3. 
B u g a r r a J o s é A n t o n i o , s /n . 
B u ñ o l G e n e r a l A r a n d a , 24. 
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C u e v a s de U t i e l A r r a b a l , s /n . 
F u e n t e r r o b l e s Paz, 8. 
G a b a r d a C a l v o Sote lo , 20. 
G e s t a l g a r J o s é A n t o n i o , 32. 
J a r a g u a s E x t r a m u r o s , s /n . 
J á t i v a C a r l o s S a r t h o u , 9. 
M a c a s t r e P l a z a d e l C a u d i l l o , 3. 
M a s a l a v e s P l a z a d e l C a u d i l l o , 4. 
M o n t a b e r n e r A l i c a n t e , 14. 
P u z o l s /d . 
R a f e l b u ñ o l J o s é A n t o n i o , 3. 
R i b a r r o j a s /d . 
S a n J u a n de R e q u e n a N u e v a , s /n . 
S i l l a s /d . 
S i n a r c a s R a m ó n O c h a n d o , 10. 
S o l l a n a Sueca, 6. 
U t i e l C a n ó n i g o M u ñ o z , 25. 
V e n t a d e l M o r o B i e n , s /n . 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
C o r r a l e s de U t i e l S a n Ped ro A p ó s t o l , 4. 
S E C C I O N C, N U M E R O 8 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E L E R I D A 
Of i c inas a u t o r i z a d a s con c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
L é r i d a - C e n t r a l A v d a . d e l C a u d i l l o , 12. 
A l b a t a r r e c h s /d . 
A l b e s a s /d . 
A l c a r r á s s /d . 
A l g u a i r e s /d . 
A l m a c e l l a s G e n e r a l F r a n c o , 41 . 
A l m a t r e t s /d . 
A l m e n a r s /d . 
A r t e s a de Segre s /d . 
B a l a g u e r Pza. M e r c a d a l , 30. 
R e l l a n e s s /d . 
B e l l c a i r e s /d . 
B e l l p u i g A v d a . P r e i x a n a , 24. 
B e n a v e n t s /d . 
B o r j a s B l a n c a s C a r r e t e r a de L é r i d a , 12. 
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C e r v e r a A v d a . d e l C a u d i l l o , 6. 
F u l i o l a s /d . 
G u i m e r á s /d . 
G u i s s o n a s /d . 
L i ñ o l a s /d . 
M e n a r g u e n s s /d . 
Os B a l a g u e r s /d . 
Pene l las s /d . 
P o b l a de C i é r v o l e s s /d . 
P u i g v e r t de L é r i d a s /d . 
S a n M a r t í M a l d a s /d . 
R o s e l l ó s /d . 
Soses s /d . 
T o r á s /d . 
T o r r e f a r r e r a s /d . 
T o r r e g r o s a s /d . 
V i l a n o v a de S e g r i a s /d . 
Ofic inas autor i zadas c o n c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l b a g é s s /d . 
A l b i s /d . 
A l p i c a t s /d . 
A r b e c a s / d . 
B a r b e n s s /d . 
B o b e r a s /d . 
C a s t e l l n o u de Seana s /d . 
C o r b í n s s /d . 
E s p l u g a C a l v a s /d . 
I b a r s U r g e l s /d . 
J u n c o s a s /d . 
L l a r d e c á n s s /d . 
L l o r é n s R o c a f o r t s /d . 
M a l d á s /d . 
M a s a l c o r e i g s /d . 
P a l a u A n g l é s s /d . 
R o c a f o r t V a l l b o n a s /d . 
T e r m e n s s /d . 
T o r r e l a m e o s /d . 
V i l a n o v a B e l l p u i g s /d . 
V i l o s e l l s /d . 
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S E C C I O N C, N U M E R O 9 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E C U E N C A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD : DOMICILIO : 
C u e n c a - C e n t r a l G e n e r a l M o s c a r d ó , 4. 
A l b o r e a de Z á n c a r a J o s é A n t o n i o , 6. 
A l i a g u i l l a C a m i n o U t i e l , 5. 
C a r r a s c o s a de H a r o J o s é A n t o n i o , 2. 
Casas de B e n í t e z C a r m e n , 6. 
C a s a s i m a r r o C e r v a n t e s , 15. 
E l H e r r u m b l a r E . F e r n á n d e z , 10. 
E l P e d e m o s o C a m i n o M a d r i d , 5-27. 
L e d a ñ a Cana le jas , 6-8. 
M i n g l a n i l l a s /d . 
M o t i l l a d e l P a l a n c a r Pozo A r r i b a , 21 . 
Pozo A m a r g o Sol , s /n . 
S a n C l e m e n t e P l a z a d e l C a u d i l l o . 
S i san te G e n e r a l í s i m o , 5. 
T a l a y u e l a s O b i s p o A l m o c i d , 20. 
T a r a n c ó n F r a y M . C , 34. 
V i l l a m a y o r de S a n t i a g o S a n A n t ó n , 24. 
S E C C I O N C, N U M E R O 10 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E A L B A C E T E 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l b a c e t e - C e n t r a l M a y o r , 58. 
A b e n g i b r e F u e n s a n t a , s /n . 
A l b a t a n a B . M u ñ o z , 16. 
A l b o r e a V i l l a t o y a , 70. 
A l c a l á d e l J ú c a r R o s a r i o , 13. 
A l c a r a z A v d a . J o s é A n t o n i o , 9. 
A l p e r a C a j a l , 10. 
B a l a z o t e A . M . Pa le ro , 1. 
Ba l sa de V e s Post igos , 5. 
B i e n s e r v i d a , C e r v a n t e s , 15. 
Bone t e C a l v o Sote lo , 21 . 
B o r m a t e C a r r . J o r q u e r a , 3. 
C a r c e l é n C r i s t o , 57. 
Casas de J u a n N ú ñ e z A v d a . J o s é A n t o n i o , 15. 
Casas de V e s s /d . 
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C a u d e t e A v d a . J o s é A n t o n i o , 17. 
C o r r a l R u b i o Pza. d e l C a u d i l l o , s /n . 
E l B a l l e s t e r o N u e v a , 2. 
E l B o n i l l o M a y o r , 20. 
F u e n t e a l a m o Pza. d e l C a u d i l l o , s /n . 
F u e n t e a l b i l l a Z a r a g o z a , 18. 
H e l l í n G u a d a l h o r c e , 50. 
H i g u e r u e l a Escuelas , s /n . 
J o r q u e r a M a y o r , 2. 
L a G i n e t a Pza. de l a V i c t o r i a , 13. 
M a d r i g u e r a s L a r g a , s /n . 
M a h o r a H e r m a n o J u a n , 28. 
M o n t e a l e g r e d e l C a s t i l l o M a r q u é s , 1. 
M u ñ e r a E n r i q u e Bas, 3. 
N a v a s J o r q u e r a C e n t r o , 12. 
N e r p i o C a í d o s , s /n . 
Ossa de M o n t i e l D o c t o r C a s t r o v i e j o , 8. 
S a l o b r e R a m ó n y C a j a l , 3. 
S a n t a A n a C a r r e t e r a , s /n . 
T a r a z o n a J o s é A n t o n i o , 29. 
V a l d e g a n g a Cruces , 14. 
V i l l a l g o r d o d e l J ú c a r Q u i n t a n a r , 13. 
V i l l a p a l a c i o s D o n o s o C o r t é s , 2. 
S E C C I O N C, N U M E R O 11 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E T O L E D O 
Of i c inas a u t o r i z a d a s con c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
T o l e d o - C e n t r a l A l f é r e z P r o v i s i o n a l , 3. 
A l m o n a c i d M o l i n o s , 11. 
A l m o r o x G e n e r a l F r a n c o . 
B a r g a s C a l v o Sote lo , 20. 
B e l v i s de l a J a r a J o s é A n t o n i o . 
B u r u j ó n P l a z a de E s p a ñ a . 
C a m a r e n a H é r o e s d e l A l c á z a r , 3. 
C a m u ñ a s V e r a c r u z , 21 . 
C a r m e n a G e n e r a l M o l a . 
E l Toboso C. Asens io , 5. 
C a r p i ó d e l Ta jo J o s é A n t o n i o , 2. 
C a r r i c h e s M a l p i c a , 7. 
C a s a r de E s c a l o n a s /d . 
C a s a r r u b i o N o r t e , 19. 
Chozas de Cana le s G e n e r a l M o l a , 11. 
C e b o l l a H o r n o , L 
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C e r r a l b o Plaza , 7. 
C o n s u e g r a C a r m e n , 22. 
C o r r a l de A l m a g u e r M á r t i r e s , 15. 
Dostaar r ios M á r t i r e s , 44. 
E s c a l o n a S a n Roque , 7. 
E s c a l o n i l l a J u n o , 15. 
E s q u i v i a s Pozas, 8. 
F u e n s a l i d a j . B a u t i s t a . 
G á l v e z P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o . 
G e r i n d o t e C. C a l d e r ó n , 13. 
H e r r e r u e l a Ig l e s i a , s /n . 
H o r m i g o s D . A l c á z a r . 
L a g a r t e r a C. M e r i n o , 16. 
L a M a t a C a r r . de C a r p i ó . 
L a T o r r e P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o . 
L a V i l l a C l e m e n t e , 7. 
L ü l o Es teva , 7. 
L u c i l l o s S e r r a n o , 5. 
M a d r i d e j o s R a m ó n y C a j a l , 12. 
M a r j a l i z a G e n e r a l M a q u e d a , 7. ^ 
M é n t r i d a Plaza , s / n . 
M i g u e l E s t e b a n S a n t a A n a , 32. 
M o n t e - A r a g ó n R a m ó n y C a j a l , 8. 
M o r a M . M a e s t r o , 6. , 
N a v a h e r m o s a C a ñ o s , 4. 
N a v a l m o r a l e s G e n e r a l í s i m o . 
N o b l e j a s ' A l f o n s o X I I I . 
N o m b e l a J o s é A n t o n i o , 10. 
N o v e s D . A l c á z a r , 12. 
O r g a z S a n M a r t í n , 2. 
P o r t i l l o H é r o e s d e l A l c á z a r , 1. 
P u e b l a de A l m o r a d i e l s /d . 
P u e b l a de M o n t a l b á n L i n o R a m o s , 3. 
Q u e r o R a m i r o M a e z t u , 11. 
Q u i n t a n a r de l a O r d e n A n g e l e s , 2. 
Recas J o s é A n t o n i o , 2. 
S a n t a C r u z E m p e d r a d a . 
Sonseca B a i l é n , 15. 
T e m b l e q u e P r i m , 15. 
T o r r i j o s J o s é A n t o n i o , 12. 
T u r l e q u e M o r a , 5. 
U r d a G e n e r a l í s i m o , 16. 
V a l de S a n t o D o m i n g o J o s é A n t o n i o , 33. 
V a l m o j a d o L i b e r t a d , 8. 
V e n t a s P laza . 
V i l l a c a ñ a s C a l v o Sote lo , 1. 
V i l l a f r a n c a M á r t i r e s , 7. 
V i l l a n u e v a M á r t i r e s . 7. 
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V i l l a s e q u i l l a C a r r i l l o , 10. 
V i l l a r r u b i a de S a n t i a g o C a r r e t e r a de To l edo . 
V i l l a t o b a s s /d . 
Y é b e n e s M á r t i r e s , 30. 
Ofic inas a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l b e r c h e S a n M i g u e l , 4. 
A l c a b ó n Ba jo , 2. 
C a b e z a m e s a d a C a r r . S a n t a C r u z . 
C a m p i l l o de l a J a r a P l a z a G e n e r a l í s i m o . 
Esp inoso d e l R e y F e r n á n d e z L á i n e z , 4. 
L a N a v a s /d . 
M a l p i c a de T a j o M . Pover , 5. 
M a n z a n e q u e C a l v o Sotelo , 22. 
M a s c a r a q u e C u r a t o , 1. 
N a v a l u c i l l o s Saleras , 26. 
R o m e r a l C e r v a n t e s , 13. 
S a n t a A n a V e r d e , 7. 
S a n t a O l a l l a C a r r e t e r a , 7. 
T a l a v e r a de l a R e i n a P l a z a d e l P r a d o . 
T é r r i c o T a b l a d a , 9. 
V i l l a n u e v a de Bogas V e r ó n i c a , 10. 
Yepes F r a y D i e g o , 8. 
S E C C I O N C, N U M E R O 12 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E A S T U R I A S 
Of i c inas a u t o r i z a d a s con c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
O v i e d o - C e n t r a l G e n e r a l Y a g ü e , 1. 
B e l m e n t e de M i r a n d a s /d . 
C a n g a s de N a r c e a U r í a . 
C a s t r o p o l P e n z o l L a v a n d e r a , 19. 
C o l o m b r e s L a P laza , s /n . 
C o l u n g a 18 de J u l i o , s /n . 
G r a d o A v d a . 18 de J u l i o , s / n . 
I n f i e s t o C o v a d o n g a , 30. 
L u a n c o P l a z a d e l A y u n t a m i e n t o . 
L u a r c a P á r r o c o C a m i n o , 11. 
N a v a C a r r e t e r a g e n e r a l . 
N a v e l g a s A v . G r a l . Fdez. C a p a l l e j a . 
N a v i a s / d 
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P. de L l anes L a V e g a , s /n . 
P o l a de S i e ro A v d a . C a l v o Sote lo , s /n . 
P r a v i a V a l d é s B a z á n , 2. 
R í b a d e s e l l a G e n e r a l í s i m o . 
Salas L a V e g a , 2. 
T a p i a de Casa r i ego O r a l . P r i m o R i v e r a , s / n . 
T r e v i a s C a r r e t e r a g e n e r a l . 
V e g a d e o O b i s p o E c h e g u r e n , 10. 
V i l l a v i c i o s a s /d . 
S E C C I O N C, N U M E R O 13 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E H U E S C A 
O f i c i n a s autor izadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
H u e s c a - C e n t r a l Porches de G a l i c i a , 4. 
A d a h u e s c a Ca l l e , s /n . ^ 
A i n s a P i r e n a i c a , s /n . 
A l b a l a t e C a r r e t e r a de A l c o l e a . 
A l b a l a t i l l o M a y o r , s /n . 
A l b e r u e l a T u b o M a y o r , s /n . 
A l b e l d a M a y o r , s /n . 
A l c a l á G u r r e a M a y o r , s /n . 
A l c a m p e l M a y o r , s /n . 
A l c o l e a d e l C i n c a M a y o r , s /n . 
A l c u b i e r r e C a r r e t e r a , s / n . 
A l m u d é v a r G e n e r a l M o l a , 28. 
A l m u n i a de S a n J u a n P l aza de E s p a ñ a . 
A l m u n i e n t e s /d . 
A l t o r r i c ó n s /d . 
A n g ü e s s / d 
A n s ó s / d 
A r a g ü e s d e l P u e r t o s /d . 
A r e n s /d . 
A y e r b e s /d . 
A z a n u y M a y o r , s /n . 
B a i l o s /d . 
B a l l o b a r s /d . 
B a r b a s t r o G e n e r a l í s i m o , 29. 
B e l l v e r de C i n c a S a n A n t o n i o , s /n . 
B e n a b a r r e V i c e n t e P., s / n . 
B e n a s q u e P l aza M a y o r . 
B e r b e g a l s /d . 
B e r d ú n s /d . 
B i e l s a s /d . 
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Biescas s /d . 
B i n a c e d M u r o s , s /n . 
B i n é f a r G e n e r a l F r a n c o , 19. 
B o l e a C a s t i l l a , s /n . 
B o l t a ñ a Ordesa , s /n . 
B r o t o s /d . 
C a m p o Las V l l a s . 
Candasnos s /d . 
Capdesaso M a y o r , s /n . 
C a s t e j ó n M o n e g r o s P l a z a M a y o r , s /n . 
C a s t e j ó n de Sos E l Rea l , s /n . 
C a s t e l l f l o r i t e s /d . 
C a s t i l l o n r o y s /d . 
C u r b e s /d . 
E l T e m p l e d e l C a u d i l l o s /d . 
E l T o r m i l l o s /d . 
E s t a d i l l a s /d . 
E s p l ú s s /d . 
F i s c a l s /d . 
Fonz s /d . 
F r a g a Reyes C a t ó l i c o s , s /n . 
F r u í a A f u e r a s , s /n . 
G r a ñ e n A v e n i d a E s t a c i ó n , s / n . 
G r a u s P l a z a E s p a ñ a , s /n . 
G u r r e a de G a l l e g o M e g a p a n o , s /n . 
H e c h o s /d . 
H u e r t o C a r r e t e r a , s /n . 
J a c a M a y o r , 27. 
L a C a r t u j a de los M o n e g r o s . P l a z a L a I g l e s i a . 
L a l u e n g a s /d . 
L a l u e z a S a l v a d o r , 2. 
L a n a j a P laza , s /n . 
L a s p a ú l e s P l a z a M a y o r , s /n . 
M o n t e s u s i l C a r r e t e r a , s /n . 
M o n z ó n M o l a , s / n . 
M o n t m e s a - O r t i l l a s /d . 
N a v a l s /d . 
O n t i ñ e n a s /d . 
O r i l l e n a So l , s /n . 
Osso de C i n c a C a r r e t e r a , s /n . 
P e ñ a l b a s /d . 
P e r a l t a de A l c o f e a s /d . 
P e r a l t a de l a S a l s /d . 
P l a n s /d . 
P l a senc i a d e l M o n t e s /d . 
P o l e ñ i n o s /d . 
P o m a r de C i n c a P l a z a M a y o r , s /n . 
P o n z a n o B a r b a s t r o , 15. 
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P u e b l a de R o d a s /d . 
P u e y o de S a n t a C r u z P l a z a Ig l e s i a , s /n . 
Ro b re s P laza . 
S a b i ñ á n i g o G e n e r a l F r a n c o , 37. 
Salas A l t a s s /d . 
S a l l e n t de G a l l e g o s /d . 
S a n E s t e b a n de L i t e r a s /d . 
S a n J u a n d e l F l u m e n s /d . 
S a n L o r e n z o d e l F l u m e n s /d . 
S a n t a l e c i n a M a y o r , s /n . 
S a r i ñ e n a P l a z a d e l S a l v a d o r . 
S a r i ñ e n a - E s t a c i ó n C a r r e t e r a , s /n . 
S e l g u a C a r r e t e r a , s /n . 
Sena C a r r e t e r a . 
S e n é s A l c u b i e r r e s /d . 
Sesa s /d . 
Sode to G e n e r a l F r a n c o , 27. 
T a m a r i t e G e n e r a l F r a n c o , 27. 
T a r d i e n t a s /d . 
T i e r r a n t o n a ( L a Fueva ) s /d . 
T o l v a s /d . 
T o r l a s /d . 
T o r r a l b a de A r a g ó n P l aza M a y o r , s /n . 
T o r r e n t e de C i n c a s /d . 
T r a m a c e d s /d . 
V a l f a r t a s /d . 
V a l f o n d a de S a n t a A n a s /d . 
V e l i l l a de C i n c a . s /d . 
V i l l a n u e v a de S i g e n a s /d . 
Z a i d í n s /d . 
S E C C I O N C, N U M E R O 14 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E B U R G O S 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B u r g o s - C e n t r a l S a n t a n d e r , 11. 
A r a n d a de D u e r o P r i m o de R i v e r a , 20. 
B e l o r a d o P l aza M a y o r , 12. 
B r i v i e s c a G e n e r a l M o l a , 24. 
C a s t r o j e r i z G e n e r a l M o l a , 51 . 
Cerezo d e l R í o T i r ó n s /d . 
L e r m a .: G e n e r a l M o l a , 60. 
M e d i n a de P o m a r B. C o n d e H a r o , 12. 
M e l g a r de F e r n a m e n t a l P l aza de E s p a ñ a , 53. 
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M i r a n d a de E b r o C i d , 6. 
P a n c o r v o s/d. 
P r a d o l u e n g o s /d . 
P e ñ a r a n d a de D u e r o s /d . 
R o a de D u e r o S a n t a M a r í a , 6. 
Salas de los I n f a n t e s C. B e n l l o c h , 19. 
S e d a ñ o C. B u r g o s , 40. 
T o r r e s a n d i n o s /d . 
T r e s p a d e r n e Rea l , 1. 
V i l l a d i e g o G e n e r a l M o l a , 5. 
V i l l a r c a y o S a n t a n d e r , 1. 
S E C C I O N C, N U M E R O 15 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E A L I C A N T E 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l i c a n t e - C e n t r a l A v e n i d a D o c t o r Gadea , 27. 
A g o s t A v e n i d a de l a Paz, 4. 
Ba lones s /d . 
B e n i m a n t e l l J u l i o B o u , 8. 
C o c e n t a i n a J o s é A n t o n i o , 10. 
M u c h a m i e l F r a n c i s c o M . O r t s . 
T o r r e l l a n o S a n J o s é , 22. 
V i l l e n a Paseo de C h a p í , 2. 
S E C C I O N C, N U M E R O 16 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E S E G O V I A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
S e g o v i a - C e n t r a l A v d a . Fdez. L a d r e d a , 31 . 
A g u i l a f u e n t e P l a z a Fuen te , s /n . 
A l d e a c o r v o C a r r e t e r a S. Ped ro G a i l l o . 
C a n t a l e j o P l a z a de E s p a ñ a , 1. 
C a r b o n e r o e l M a y o r S a n Roque , 7. 
E s c a l o n a d e l P r a d o Rea l , 1. 
C o c a A v e n i d a d e l C a u d i l l o , 4. 
C u é l l a r C a r r e t e r a de A r é v a l o , 1. 
M o n t e j o A r é v a l o D o n h i e r r o , s /n . 
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N a v a de l a A s u n c i ó n Rosa r io , 2. 
R i a z a Ce rvan t e s , 58. 
S a n t a M a r í a de N i e v a E r m i t a , 5. 
S E C C I O N C, N U M E R O 17 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E Z A M O R A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
Z a m o r a - C e n t r a l J o s é A n t o n i o , 11. 
A b e l ó n s /d . 
A l c a ñ i c e s P laza d e l G e n e r a l í s i m o . 
A s p a r i e g o s s /d . 
B e l v e r de los M o n t e s s /d . 
B e n a v e n t e P l aza G. S i l v e l a , 12. 
C a r v a j a l e s de A l b a R o l l o , 14. ^ 
C a s t r o n u e v o de los A r c o s s /d . 
Coreses E s t a c i ó n . 
C o r r a l e s d e l V i n o G e n e r a l M o l a , 16. 
C e r r e r a s de A b a j o s /d . 
F e r m o s e l l e Requejo , 51 . 
F u e n t e s a ú c o C o l a d i l l a , 11. 
M a l v a s /d . 
M a n g a n e s o s de l a L a m p r e a n a . P l aza de E s p a ñ a . 
M o m b u e y s /d . 
M o r a l e s de T o r o s /d . 
M o r a l i n a de S a y a g o C a r r e t e r a de B e r m i l l o . 
M u g a de S a y a g o s /d . 
P e ñ a u s e n d e s /d . 
P u e b l a de S a n a b r i a s /d . 
R i o f r í o de A l i s t e s /d . 
S a n Pedro de Ceque s /d . 
S a n t i b á ñ e z de V i d r í a l e s L a F r a g u a . 
S a n t o v e n i a de Es l a s /d . 
T a b a r a Pe l ig ros , 6. 
T o r o S i l v a M u ñ o z . 
V e z d e m a r b á n P l aza C o s t a n i l l a , 2. 
V i l l a d e c i e r v o s s /d . 
V i l l a l p a n d o M i r a f l o r e s , 6. 
V i l l a f á f i l a s /d . 
V i l l a n u e v a d e l C a m p o Las V i u d a s . 
V i l l a r a l b o s /d . 
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S E C C I O N C , N U M E R O 18 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E T E R U E L 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
T e r u e l - C e n t r a l S a n Migue l , 9. 
S E C C I O N C , N U M E R O 19 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E M U R C I A 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M u r c i a - C e n t r a l P l a z a C a r d e n a l Be l luga , 5. 
A b a n i l l a U l t i m a , 13. 
A l e d o J o s é Antonio , 4. 
A l g u a z a s A v d a . del G e n e r a l í s i m o , 36. 
A l h a m a de M u r c i a V i r g e n del Rosar io , 7. 
A l m e n d r i c o s M a y o r . 
A l m u d e m a C a r r e t e r a , 4. 
A r c h e n a S a n J u a n , 13. 
A r c h i v e l M a y o r , s / n . 
B a l s i c a s P. G e n e r a l F r a n c o , 1. 
B a r i n a s M a y o r , 3. 
B a r q u e r o s M a y o r , 28. 
B a r r a n d a M a y o r , s / n . 
B e n i a j á n M a y o r , 2. 
Benie l J o s é Antonio , 5. 
B e n i z a r M a y o r . 
B u l l a s C a l v o Sotelo, 5. 
C a l a s p a r r a J o s é Antonio , 8. 
C a m p o s R í o s S a n J u a n , 32. 
C a ñ a d a de l a C r u z J o s é Antonio , 3. 
E l A l g a r C a r r e t e r a de C a r t a g e n a , 8. 
E l R a a l M a y o r . 
C a r a v a c a G r a n V í a , 40. 
C e u t í Maes tro M a r t í n e z , 3. 
C e h e g í n C a r r e t e r a de M u r c i a . 
E s p a r r a g a l P. Igles ia , 5. 
Fuente L i b r i l l a M a y o r , 3. 
L a A l g a i d a P r i n c i p a l , s / n . 
L a A l j o r r a Ig les ia , 4. 
L a P a c a C a r r e t e r a de L o r c a , 7. 
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L a P a l m a M a n u e l Z a m o r a , 2. 
L a P a r r o q u i a J o s é Antonio . 
Lobosi l lo J o s é Antonio . 
'Lovca C a l v o Sotelo, 36. 
L o s Bolones C a r r e t e r a , 8. 
M a z a r r ó n G e n e r a l A r a n d a , 23. 
M o l i n a P. Rogel io G i l . 
M o r a t a l l a J o s é Antonio , 38. 
M u l a O r t e g a y Rubio , 5. 
P u e b l a M u í a P. Igles ia , s / n . 
pl ieS0 A v e n i d a de J o s é Antonio . 
Puerto L u m b r e r a s M a y o r . 
R o l d a n . , P. ig les ia , s / n . 
S a b i n a r P. Ig les ia , 8. 
S a n g o n e r a V e r d e M a y o r . 
S a n J a v i e r A n d r é s V a q u e r o , 1. 
S a n t a C r u z M a y o r , 46. 
S a n t o m e r a P. Ig les ia , 2. 
S i n g l a J o s é Antonio , 3. 
S u c i n a p. Ig les ia , 5. ^ 
T o r r e - P a c h e c o M a y o r , 15. 
T o r r e s Cot i l las M a y o r , 38. 
T o t a n a Anton io G a r r i g u e z , 5. 
Z a r c i l l a de R a m o s P. Ig les ia . 
Z a r z a d i l l a de T o t a n a P. Igles ia , 6. 
S E C C I O N C , N U M E R O 20 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E M A D R I D 
Of i c inas autor izadas con c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M a d r i d - C e n t r a l Lope de V e g a , 42. 
A j a l v i r s /d . 
A l a m e d a del V a l l e s /d . 
A l a l p a r d o s /d . 
A l c a l á de H e n a r e s R a m ó n y C a j a l , 3. 
Alge te s /d . 
A l d e a del F r e s n o s /d . 
A n c h u e l o s /d . 
A r a n j u e z s /d . 
A r g a n d a del R e y J o s é Antonio , 26. 
B e c e r r i l de l a S i e r r a s /d . 
B e l m e n t e de Tajo s /d . 
B r e a de T a j o s /d . 
B r ú ñ e t e s /d . 
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B u i t r a g o P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 1 1 . 
B u s t a r v i e j o F e r i a , 6. 
Cada l so de los V i d r i o s Ig l e s i a , 37. 
C a m a r i n a de Es t e rue l a s s /d . 
C a m p o r r e a l Pez, 8. 
C a n e n c i a de l a S i e r r a s /d . 
C a r a b a ñ a s /d . 
C a s a r r u b u e l o s s /d . 
C a v a n i l l a s de l a S i e r r a C o n c h a , 2. 
C e n i c i e n t o s G e n e r a l M o s c a r d ó , 7. 
C e r c e d i l l a J o s é A n t o n i o , 12. 
C i e m p o z u e l o s s /d . 
C o l m e n a r d e l A r r o y o s /d . 
C o l m e n a r de O r e j a P l a z a G e n e r a l í s i m o , s / n . 
C o l m e n a r V i e j o C a p i t á n G ó m e z P i n t o , 21 . 
C o r p a s /d . 
C h a p i n e r í a s /d . 
C h i n c h ó n J o s é A n t o n i o , 20. 
D a g a n z o s /d . 
E l A l a m o s /d . 
E l B o a l o s /d . 
E l M o l a r s /d . 
E l V e l l ó n s /d . 
E s t r e m e r a J o s é A n t o n i o , 2. 
F re sno d e l T o r o z o s /d . 
F u e n t e e l Saz s /d . 
G a l a p a g a r s /d . 
G a r g a n t a de los M o n t e s s /d . 
G u a d a l i x de l a S i e r r a s /d . 
G u a d a r r a m a A . S e m a , 21 . 
H o y o de M a n z a n a r e s s /d . 
H u m a n e s s /d . 
L o z o y a s /d . 
L o z o y u e l a s /d . 
Loeches s /d . 
M a n z a n a r e s e l R e a l s /d . 
M e c o s /d . 
M e j o r a d a d e l C a m p o A v d a . G e n e r a l í s i m o , s /n . 
M i r a f l o r e s de l a S i e r r a M a y o r , 21 . 
M o n t e j o de l a S i e r r a s /d . 
M o r a l e j a de E n m e d i o s /d . 
M o r a t a de T a j u ñ a J o s é A n t o n i o , s /n . 
M o r a l z a r z a l s /d . 
N a v a l a f u e n t e s /d . 
N a v a s d e l R e y s /d . 
N a v a l c a r n e r o s /d . 
O r u s c o de T a j u ñ a s /d . 
P a r a c u e l l o s d e l J a r a m a s /d . 
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P e d r e z u e l a s /d . 
Pera les de T a j u ñ a s /d . 
Pezue la de las T o r r e s s /d . 
P i n i l l a d e l V a l l e s /d . 
Pozue lo d e l R e y s /d . 
R a s c a f r í a s /d . 
R i b a t e j a d a s /d . 
Rozas d e l P u e r t o R e a l s /d . 
S a n A g u s t í n de G u a d a l i x s /d . 
S a n M a r t í n de l a V e g a S a n M a r c o s , s /n . 
S a n t o r c a z s /d . 
S e r r a d i l l o s d e l V a l l e s /d . 
S e v i l l a l a N u e v a P l aza I m p e r i a l . 
Soto d e l R e a l s /d . 
T a l a m a n c a d e l J a r a m a s /d . 
T i e l m e s P l aza de los C a í d o s , 11. 
T i t u l c i a A l a m i l l o , 2. 
T o r r e j ó n de V e l a s c o s /d . 
T o r r e l a g u n a s /d . 
T o r r e s de l a A l a m e d a s /d . 
V a l d e r a c e t e s /d . 
V a l d e a v e r o s /d . 
V a l d e l a g u n a s /d . 
V a l d e m a n c o s /d . 
V a l d e m o r i l l o s /d . 
V a l d e p i é l a g o s s /d . 
V a l d e t o r r e s d e l J a r a m a s /d . 
V a l d i l e c h a C a l v o Sote lo , 8. 
V i l l a c o n e j o s S e v i l l a , 14. 
V i l l a d e l p r a d o P l aza de l a C o n s t i t u c i ó n . 1. 
V i l l a l b a s /d . 
V i l l a l v i l l a s /d . 
V i l l a m a n r i q u e s /d . 
V i l l a m a n t a s /d . 
V i l l a m a n t i l l a s /d . 
V i l l a n u e v a de l a C a ñ a d a s /d . 
V i l l a r d e l O l m o s /d . 
V i l l a r e j o de l a S i e r r a M a y o r , 4. 
S E C C I O N C , N U M E R O 21 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E S A N T A N D E R 
O f i c i n a s autor i zadas c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
S a n t a n d e r - C e n t r a l M a r c e l i n o S. S a u t u o l a , 15. 
A j o - B a r e y o A j o . 
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A l f o z de L l o r e d o N o v a l e s . 
A r e n a s de I g u ñ a Bezana . 
A m u e r o E l Pa l ac io . 
B e z a n a s /d . 
C a b e z ó n de l a S a l s /d . 
C a s t i l l o de Sie te V i l l a s s /d . 
C o m i l l a s s /d . 
G u a r n i z o Sa inz y T r e v i l l a , 40. 
G ü e m e s s /d . 
L a m a d r i d s /d . 
M o l l e d o s /d . 
Potes s /d . 
P u e n t e n a n s a s /d . 
Renedo de P i é l a g o s s /d . 
S a r ó n s /d . 
Soba L a V e g u i l l a . 
So la res s /d . 
Suesa s /d . 
Tezano s /d . 
T o r r e l a v e g a B . Ig les ias , 7. 
V i l l a e s c u s a L a C o n c h a . 
S E C C I O N C, N U M E R O 22 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E V A L L A D O L I D 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
V a l l a d o l i d - C e n t r a l C l a u d i o M o y a n o , 26. 
V a l l a d o l i d P u e n t e M a y o r , s /n . 
A l a e j o s Zabacos , 1. 
A r r a b a l de P o r t i l l o s /d . 
A t a q u i n e s O l m e d o . 
C a m p a s p e r o P. M a r t í n . 
C a r p i ó d e l C a m p o Rea l . 
C a s t r o n u ñ o Rea l , 19. 
C a s t r o d e z a s /d . 
Cogeces d e l M o n t e O l l a , 4. 
I s c a r s /d . 
L a Seca s /d . 
M a t a p o z u e l o s s /d . 
M a y o r g a s /d . 
M e d i n a d e l C a m p o P l a z a de E s p a ñ a . 
M e d i n a de Rioseco G i j ó n . 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a s /d . 
M o t a d e l M a r q u é s s /d . 
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N a v a d e l R e y P l a z a de E s p a ñ a . 
O l m e d o P laza d e l G e n e r a l í s i m o . 
O l m o s de E s g u e v a s /d . 
Pedrosa d e l R e y s /d . 
P e ñ a f i e l S a n j u r j o , 19. 
P i ñ a de E s g u e v a s /d . 
Po l los s /d . 
S a n M i g u e l d e l A r r o y o s /d . . 
S ie te ig les ias de T r a b a n c o s /d . 
T i e d r a s /d . 
T o r d e s i l l a S a n t a M a r í a , 19. 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n s /d . 
T u d e l a d e l D u e r o M a y o r , 42. 
V i l l a l b a de los A l c o r e s s /d . 
V i l l a l ó n de C a m p o s L a R ú a , 16. 
V i l l a c o de E s g u e v a s /d . 
Ofic inas autor izadas c o n c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B o l a ñ o s de C a m p o s C a r r e t e r a . 
L a U n i ó n de C a m p o s s /d . 
M o j a d o s s /d . 
M u c i e n t e s s /d . 
Q u i n t a n i l l a de O n é s i m o C a r r e t e r a de O l i v a r e s . 
Reales de C a m p o s s /d . 
S a n B e r n a r d o s /d . 
T o r r e s c a r c e l a s /d . 
V a l e r i a l a B u e n a s /d . 
V i l l a b r á g i m a s /d . 
V i l l a n u b l a s /d . 
S E C C I O N C, N U M E R O 23 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E S A N T A C R U Z 
D E T E N E R I F E 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
S a n t a C r u z T e n e r i f e - C e n t r a l . A l v a r e z de L u g o , 40. 
A r o n a ( V a l l e S a n L o r e n z o ) . . . C a r r e t e r a g e n e r a l . 
A r i c o C a r r e t e r a g e n e r a l . 
B u e n a v i s t a P l aza de los Remed ios . 
E l R o s a r i o ( en l a Espe ranza ) . C a l v a r i o , s /n . 
G r a n a d i l l a A b o n a ( C h i m i c h e ) . C a r r e t e r a g e n e r a l . 
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G u í a de I s o r a ( C h i o ) C a r r e t e r a g e n e r a l . 
G ü í m a r A v d a . Sta . C r u z , 61 . 
H e r m i g u a C a r r e t e r a g e n e r a l . 
L a L a g u n a M a r q u é s de Ce lada , 81 . 
L a O r o t a v a L e ó n , 1. 
Los L l a n o s de A r i d a n e A v d a . F r a n c i s c a J a z m i r a . 
Los Reale jos ( e n C r u z San t a ) . C a r r e t e r a g e n e r a l . 
Los S i los F é l i x de L u g o . 
S a n A n d r é s y Sauces C a r r e t e r a g e n e r a l . 
S a n M i g u e l C a r r e t e r a Los A g r i g o s . 
S a n t a C r u z de l a P a l m a P é r e z G a l d ó s , 2. 
Los N a r a n j e r o s ( T a c o r o n t e ) . . . C a r r e t e r a g e n e r a l . 
Tegues te C a l v o Sote lo , 1. 
T i j a r a f e C a r r e t e r a de T i j a r a f e . 
S E C C I O N C, N U M E R O 24 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E V I Z C A Y A 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
B i l b a o - C e n t r a l A l a m e d a de U r q u i j o , 8. 
C a r r a n z a B a r r i o C o n c h a . 
D e r i o B a r r i o S a n M a m é s . 
D u r a n g o P l a z a E z k u r d i . 
G u e c h o M a i d a g a n , 11. 
G u e r n i c a P l a z a de l a E s t a c i ó n , s / n . 
M u n g u í a E l o r d u y g o i t i a , 2. 
M a r q u i n a Pza. N t r a . S ra . d e l C a r m e n . 
O r o z c o L e o n a r d o O r b e , 3. 
Y u r r e C a r r e t e r a B i l b a o - V i t o r i a . 
S E C C I O N C, N U M E R O 25 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E H U E L V A 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
H u e l v a - C e n t r a l A l c a l d e M o r a C la ros , 8. 
A l j a r a q u e C a l v o Sote lo , 17. 
A l m o n a s t e r G e n e r a l F r a n c o , 5. 
A l m o n t e G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , 5. 
A l o s n o G e n e r a l F r a n c o , 20. 
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A r o c h e P é r e z G a l d ó s , 1. 
A r a c e n a G e n e r a l M o s c a r d ó , 1. 
A r r o y o m o l i n o s P r i m o de R i v e r a , 68. 
A y a m o n t e C r i s t ó b a l C o l ó n , 1. 
Beas G e n e r a l F r a n c o , 10. 
B e r r o c a l Q u e i p o de L l a n o , 3. 
B o l l u l l o s P a r d e l C o n d a d o . . . S a n F r a n c i s c o , 4. 
B o n a r e s J o s é A n t o n i o , 52. 
C a l a S a n Roque , 2. 
C a l a ñ a s C a r l o s O b l i g a d o , 8. 
C a n d ó n C a n d ó n , 79. 
C a ñ a v e r a l de L e ó n D o n M a r i a n o , 12. 
C a r t a y a Cana le j a s M é n d e z , 22. 
C o r t e g a n a Ce rvan t e s , 5. 
C u m b r e s M a y o r e s S a n S e b a s t i á n , 1. 
C h u c e n a J o s é A n t o n i o , s /n . 
E l C e r r o de A n d é v a l o G e n e r a l F r a n c o , 14. 
E l R e p i l a d o R a m ó n T a l e r o , 10. 
E n c i n a s o l a J u a n Ve l a sco , 7. 
E s c a c e n a d e l C a m p o J o s é A n t o n i o , 45. 
F u e n t e h e r i d o s M a n u e l S i u r o t , 12. 
G a l a r o z a M a r t í n e z C h a p a r r o , 2. 
G i b r a l e ó n D o c t o r D i e z M o r e n o , 7. 
H i g u e r a de l a S i e r r a G e n e r a l F r a n c o , 4. 
H i n o j o s P l aza de E s p a ñ a , 1. 
I s l a C r i s t i n a M a r i n a E s p a ñ o l a , 2. 
J a b u g o A l b e r t o A l c a i d e , 6. 
L a N a v a P laza de E s p a ñ a , 14. 
L a P a l m a d e l C o n d a d o C a r d e n a l Segura , 3. 
L e p e Q u e i p o de L l a n o , 10. 
L u c e n a d e l P u e r t o Q u e i p o de L l a n o , 71 . 
M a n z a n i l l a P l aza de J o s é A n t o n i o , 4. 
M o g u e r B u r g o s y M a z o , 16. 
N i e b l a C o n d e de N i e b l a , 1. 
P a l o s de l a F r o n t e r a R á b i d a , 35. 
P a t e r n a d e l C a m p o J o s é A n t o n i o , 36. 
P a y m o g o G e n e r a l F r a n c o , 25. 
P u e b l a de G u z m á n L a r g a , 57. 
R o c i a n a d e l C o n d a d o T e n i e n t e M o l i n a , 31 . 
R o s a l de l a F r o n t e r a A v e n i d a de P o r t u g a l , 26. 
S a n B a r t o l o m é P l a z a de E s p a ñ a , 12. 
S a n J u a n d e l P u e r t o S a n t a M a r í a , 14. 
S a n t a B á r b a r a Q u e i p o de L l a n o , 12. 
S a n t a O l a l l a G e n e r a l S a n j u r j o , 5-7. 
T r i g u e r o s C a l v o Sote lo , 5. 
V a l d e l a r c o P l azue l a , 2. 
V a l v e r d e d e l C a m i n o C a l v o Sotelo , 46. 
V i l l a b l a n c a T r a v e s í a C o n d e de H a r o . 
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V i l l a l b a d e l A l c o r R i v e r o , 1. 
V i l l a n u e v a de los Cas t i l l e jo s . G e n e r a l S a n j u r j o , 33. 
V i l l a r r a s a A l c a n t a r i l l a . 
Z a l a m e a l a R e a l H u e l v a , 7. 
Z u f r e Q u e i p o de L l a n o , 13. 
S E C C I O N C, N U M E R O 26 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E M A L A G A 
O f i c i n a s au tor i zadas con c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
M á l a g a - C e n t r a l T o m á s H e r e d i a , 20. 
O f i c i n a s autor izadas c o n c a r á c t e r prov i s iona l 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
A l a m e d a G r a n a d a , 6. 
A l f a r n a t e C o m a n d a n t e F r í a s , 24, 
A l g a r r o b o Mesones , 6. 
A l h a u r í n de l a T o r r e G e n e r a l F r a n c o . 
A l h a u r í n e l G r a n d e Rea l , 10. 
A l m a r g e n M a r í a A u x i l i a d o r a , 17. 
A l m o g í a G e n e r a l F r a n c o , 13. 
A l o z a i n a G e n e r a l F r a n c o . 
A n t e q u e r a R a m ó n y C a j a l , 20. 
A r c h i d o n a G e n e r a l F r a n c o , 19. 
A r e n a s H e r m a n d a d de L a b r a d o r e s , 
C a m p i l l o s S a n S e b a s t i á n , 46. 
C a n i l l a s de A c e i t u n o s /d . 
C á r t a m a B a r r i a d a M o n t e c i e l o . 
C a s a b e r m e j a M o r a l , 27. 
C a s a r a b o n e l a C u a t r o Esqu inas , 1. 
C o í n Pa r ras , 8. 
C o l m e n a r Q u e i p o de L l a n o . 
C o m p e t a S a n A n t o n i o , 4. 
C u e v a s Bajas M i g u e l P é r e z . 
C h u r r i a n a H d a . S a n J a v i e r , 8. 
E l B u r g o C o m a n d a n t e B e n í t e z , 21. 
E l M o r c h e C a r r e t e r a de A l m e r í a . 
F r i g i l i a n a G e n e r a l F r a n c o , 158. 
F u e n t e P i e d r a G e n e r a l F r a n c o . 
G u a r o s /d . 
M a r b e l l a S a n C r i s t ó b a l , 4. 
M o n d r ó n s /d . 
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N e r j a A n g u s t i a s , 4. 
P e r i a n a G e n e r a l F r a n c o . 
P i z a r r a G e n e r a l F r a n c o , 3. 
R i n c ó n de l a V i c t o r i a G e n e r a l F r a n c o , 17. 
R i o g o r d o J o s é A n t o n i o , 29. 
S i e r r a Y e g u a s Ig les ias , 12. 
T e b a G e n e r a l F r a n c o , 12. 
T o l o x Pza. M . F i n k d e l R í o . 
T o r r e d e l M a r E d i f i c i o Te ide , 2.a 
T o r r o x E d i f i c i o M a r y S i e r r a . 
V a l l e de A b d a l a j í s A l a m e d a d e l G e n e r a l í s i m o . 
V é l e z - M á l a g a T o r r e de V é l e z . 
V i l l a n u e v a de A l g a i d a Q u e i p o de L l a n o . 
V i l l a n u e v a d e l R o s a r i o Q u e i p o de L l a n o , 16. 
V i l l a n u e v a d e l T r a b u c o A v e n i d a de M á l a g a , 3. 
S E C C I O N C, N U M E R O 27 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E A L M E R I A 
Ofic inas autor izadas c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD : DOMICILIO : 
A l m e r í a - C e n t r a l A v d a . G e n e r a l í s i m o , 159. 
A l m e r í a M é n d e z N ú ñ e z , 28. 
A b l a P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 1. 
A d r a N a t a l i o R i v a s , 58. 
A b r u c e n a J o s é A n t o n i o , 4. 
A l b o x C a r m e n , 15. 
A l h a m a de A l m e r í a A v d a . de J o s é A n t o n i o , 1. 
A l d e í l l a A n c h a , 7. 
B a l a n e g r a C a r r e t e r a de M á l a g a , s /n . 
B a l e r m a P u e r t a d e l Sol , s /n . 
B e r j a G e n e r a l í s i m o , 12. 
C a m p o h e r m o s o C a r r e t e r a Pipaces, s /n . 
C a n j á y a r G e n e r a l í s i m o , 12. 
C a n t o r i a J o s é A n t o n i o , 17. 
C a r b o n e r a s R a m ó n F r a n c o , 11. 
C u e v a s d e l A l m a n z o r a M i g u e l E rnes to , s /n . 
C h i r i v e l H e r m a n o s Soler , 4. 
D a l i a s P l a z a d e l M e r c a d o . 
E l E g i d o C a r r e t e r a de M á l a g a , s /n . 
F i ñ a n a G e n e r a l í s i m o , 17. 
G u a r d i a s V i e j a s M a t a g o r d a , s /n . 
H u é r c a l G e n e r a l í s i m o , 5. 
H u é r c a l - O v e r a P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o , 2. 
H u é c i j a J o s é A n t o n i o . 
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I n s t i n c i ó n P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o . 
L a M o j o n e r a C a r r e t e r a de Roque tas , s /n . 
L a u j a r Cana le jas , 13. 
L u b r í n J o s é A n t o n i o . 
M a c a e l H u e r t o , 9. 
M a r í a A l i a g a , 3. 
N a c i m i e n t o G r a n a d a , 18. 
N i j a r P l aza de G a r c í a Blanes , 2. 
O r i a S a n A n t o n i o , 13. 
Padu les A v d a . d e l G e n e r a l í s i m o , 23. 
P a r a d o r de l a A s u n c i ó n C a r r e t e r a , s /n . 
P u e b l a de V i c a r C a r r e t e r a de M á l a g a , s /n . 
P u l p i C a l v o Sote lo , 43. 
R o q u e t a de M a r : P l aza C o l o n i z a c i ó n . 
S e r ó n G a d i l , 10. 
Sorbas P l a z a d e l C a u d i l l o , 1. 
T a b e r n a s G e n e r a l í s i m o , 17. 
T e r q u e P l a z a de l a Ig l e s i a , 2. 
T í j o l a C a r r e t e r a S o c o r r o , 37. 
T u r r e Rosales, s /n . 
V é l e z - B l a n c o P r i m o R i v e r a , 6. 
V é l e z - R u b i o J o a q u í n C a r r a s c o , 8. 
V e r a C a r r e t e r a de M u r c i a , s /n . 
Z u r g e n a J o s é A n t o n i o , 3. 
S E C C I O N C , N U M E R O 28 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E L E O N 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r definit ivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
L e ó n - C e n t r a l Pza. Cor t e s Leonesas, 5. 
A s t o r g a • C r u z , 2. 
B e n a v i d e s de O r b i g o P l a z a N u e v a . 
B o ñ a r L V a l c u e n d e , 2. 
C i s t i e r n a C a l v o Sote lo , 2. 
L a B a ñ e z a O d ó n A l o n s o , 2. 
L a g u n a N e g r i l l o s P o n t ó n , 6. 
M a n s i l l a de l a s M u í a s Pza. H n o s . Sa l i na s Santos . 
P o b l a d u r a P e l a y o P l a z a M a y o r , 13. 
P o n f e r r a d a G e n e r a l G ó m e z N ú ñ e z , 21. 
R i e l l o C a r r e t e r a . 
S a h a g ú n A v d a . C a l v o Sotelo , 15. 
S a n t a M a r í a d e l P á r a m o C i r i l o Santos , 6. 
S a n t a M a r í a de O r d á s P l a z a V i c e n t e G a r c í a , 4. 
V a l d e r a s M a t a d e r o V i e j o , s / n . 
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V a l d e v i m b r e C a l v o Sote lo , s / n . 
V a l e n c i a de D o n J u a n A v d a . 18 de J u l i o , s /n . 
V e g u e l l i n a de O r b i g o P í o Cela , 6. 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o C a r r e t e r a L e ó n - C o r u ñ a . 
S E C C I O N C, N U M E R O 29 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E O R E N S E 
Ofic inas a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r definitivo 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
O r e n s e - C e n t r a l J u a n X X I I I , 35. 
A m e i r o s /d . 
B a n d e s /d . 
B a ñ o de M o l g a s s /d . 
B a r c o de V a l d e o r r a s s /d . 
B o b o r á s s /d . 
C a l v o s B a n d í n C a l v o s . 
C a r b a l l i n o s /d . 
C á s t r e l o M i ñ o C o r t i ñ a s . 
C a s t r o Ca lde l a s s /d . 
C e l a n o v a s /d . 
C u a l e d r o s /d . 
C h a n d r o j a de Q u e i j a Ce le i ros . 
E l B o l l o s /d . . 
E n t r i m o s /d . 
G i n z o de L i m i a s /d . 
I r i j o s /d . 
L a G u d i ñ a s /d . 
L a M a n c h i c a s /d . 
L a r o c o s /d . 
L e i r o s /d . 
L o b e r a s /d . 
L o v i o s s /d . 
L u i n t r a s /d . 
M a c e d a s /d . 
M a n z a n e d a s /d . 
M o n t e d e r r a m o s /d . 
O l e i r o s s /d . 
P a d e r n e s /d . 
P a r a d a de S i l s /d . 
P u e b l a de T r i v e s s /d . 
R a m i r a n e s s /d . 
R i b a d a v i a s /d . 
R ú a P e t i n s /d . 
S a l a m o n d e s /d . 
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S a n J u a n d e l R í o s /d . 
S o b r á d e l o de V a l d e o r r a s s /d . 
T r a s m i r a s s /d . 
V e r í n s /d . 
V i a n a d e l B o l l o s /d . 
V i l l a m a r t í n de V a l d e o r r a s . . . s /d . 
V i l l a r d e l B a r r i o s /d . 
V i l l a r i n o de Conso s /d . 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
LOCALIDAD.- DOMICILIO: 
C e n l l e s /d . 
G o m e s e n d e s /d . 
L a V e g a s /d . 
S E C C I O N C, N U M E R O 30 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L D E L U G O 
O f i c i n a s a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
LOCALIDAD: DOMICILIO: 
L u g o - C e n t r a l A v d a . M o n t e r o R í o s , 29. 
C a d a b o C a r r e t e r a a B a r a l l a , s /n . 
C a s t r o de C a r b a l l e d o C a r r e t e r a , s /n . 
C a s t r o de R i b e r a s de L e a . . . C a m p o de l a F e r i a . 
C a s t r o v e r d e P l aza d e l A y u n t a m i e n t o . 
Fo lgoso de C a u r e l C a r r e t e r a , s /n . 
M e i r a P l aza d e l C o n v e n t o , s /n . 
M o s t e i r o C a m p o de l a F e r i a , s /n . 
O t e r o de R e y P l aza A y u n t a m i e n t o , s / n . 
Palas de R e y C t r a . de S a n t i a g o , s /n . 
P u e b l a de B r o l l ó n C a r r e t e r a , s /n . 
P u e b l a de S a n J u l i á n C a r r e t e r a a B a r a l l a , s /n . 
T a b o a d a C a r r e t e r a , s /n . 
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C e r r a d a l a p resen te p u b l i c a c i ó n , se o b s e r v ó u n e r r o r 
m a t e r i a l e n l a r e l a c i ó n de C o o p e r a t i v a s p u b l i c a d a e n e l 
Boletín Oficial del Estado de f e c h a 27 de f e b r e r o ú l t i m o , 
p o r o m i s i ó n de las s i gu i en t e s o f i c i n a s : 
S E C C I O N B, N U M E R O 1 
A g r u p a c i ó n de Cooperat ivas F a r m a c é u t i c a s ( A C O F A R ) 
( c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o ) 
L o c a l i d a d : V i g o . — D o m i c i l i o : A v d a . C a m e l i a s , 86. 
S E C C I O N B, N U M E R O 2 
C a j a de C r é d i t o p a r a l a V i v i e n d a 
L o c a l i d a d : A y t o n a . 
S E C C I O N C, N U M E R O 11 
C a j a R u r a l P r o v i n c i a l de Toledo 
L o c a l i d a d : Q u i s m o n d o . — D o m i c i l i o : C o m e r c i o , 2. 
S E C C I O N C, N U M E R O 12 
C a j a R u r a l P r o v i n c i a l de A s t u r i a s 
L o c a l i d a d : T e v e r g a . — D o m i c i l i o : A v d a . G e n e r a l F r a n c o , 4. 
D i c h a s o f i c i n a s d e b e n cons ide ra r se , a todos los efectos, 
i n c l u i d a s e n t r e las a u t o r i z a d a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 
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